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Madrid 3. 
OTRA BOMBA 
Noticias de Barcelona ammcian 
que ayer tarde se encontró en aquella 
capital una bomba con la mecha apa-
gada, la que con las debidas precau-
ciones fué entregada al Cuerpo de 
Artillería para su reconccimiento. 
Esta noticia ha causado gran alar-
ma en la población. 
Fuerzas de la Guardia Civil patru-
llan por diversos sitios de la ciudad. 
UNA OPINION 
Varios periódicos de Barcelona 
opinan que el decreto de suspensión 
de las garantías constitucionales no 
será eñcaz para asegurar la tranqui-
lidad y la confianza en aquella ciudad. 
L A S R A B I L A S D E C H A F A R I N A S 
Los periódicos publican un despa-
cho de Melilla anunciando que las 
kábilas fronterizas á Chafarinas, so-
licitan acogerse á la nacionalidad es-
pañola. 
A C A S A B L A N C A 
A poco de haber llegado á Cádiz 
se embarcó para Oasablanca e! nuevo 
jefe de las tropas francesas do ocu-
pación en aquella plaza. 
R a d i a n t e de a l e g r í a 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en " L a Estrella de Cuba", 
O'Reilly 5 y 58. -
ACTMLÍMBES 
A la comumeación que Mr. Magoou 
dirigió ¿yer á los conKtruetores acor-
•daron estos contestar lo siguiente: 
1. °—Los contratistas no pueden 
nomibraT comieúóai alguna para entre-
.vistairse con otra, formada con repre-
sentaciones de los dfctááttiB gremios 
de obreros, porque esto srignificaria in-
volucrar á otros gremios en un asunto 
que es sólo de una parte de los albuñi-
les en huelga y parque cu âCquier snlu-
ción sentaría precedente para huelgas 
de otros grmeios, en las cuaües nosotros 
no podemos intervenir. 
2. "—tRatüficar en todas sus partes el 
«cuep-io tomado, de no aeeptar árhitro 
alguno en la solución de la actual huel-
ga de albañiles y sí hacer constar que 
de las diez horas que antes trabajaban, 
se han relbajado á nueve, como única 
medida de transacción. 
•Contestación que no ha podido ex-
t rañar á nadie, dado que, según mani-
festó ayer al señor Gobernajar Provi-
sional el señor Sáneihez Govin, Secre-
tario de la Asociación Accidental de 
Construéteres, actualmente se está tra-
bajando en todas Las obpSs, menos en 
aquellas que por cuestiones fiuanoi. r.o 
ó per dificultades en les contrato» no 
\pueden continuar. 
Y según vemos en E l Mundo, en los 
¡barrios estiremos, donde hasta ahora 
j no se había podido trabajar, han co-
menzado ayer nuevas fábricas, siendo 
grande el número de obreros que han 
concuinrido á solicitar trabajo. 
E n estas condiciones si Icá construc-
tores hubiesen aceptado lo propuesto 
por Mr. Magoou no solamente ha'bríau 
reconocido el derecho de otros gremios, 
que nada tienen que ver con los cons-
tiructores, á mezclarse en sus asunt a, 
sino que se expondrían á perder en 
parte lo que han ganado, con perjuicio 
de sus intereses y exposición de sus 
personias, en los largos meses que duro 
la huelga. 
¡Arbitraje! ¿Por qué no se aceptó 
e'. que proponían los fabricantes de ta-
baco cuando la huelga de los tabaque-
ros? ¿Por qué los m'ismm albañiles se 
indignaban cuando en un principio se 
les 'hablaba de transacción ? 
Eso que ahona piden los fracasados 
directores de la huelga lo prop.mj,, n . s 
nosotros hace meses y por proponerlo 
se nos consideraba enemigos de ios 
dbreros y se nos amenazaba con todo 
género de venganzas. 
Ahora se insinúa que si no se con-
cede á los vencidos por lo menos las 
ocho horas, podría estallar una huel-
ga general. 
Y eso no es cierto, porque por 
muy locos que sean los que dirigen 
el movimiento obrero, deben compren-
der de sobra que la huelga general 
no es posible y que si lo fuera y 
se llevara á cabo, sólo habría de ser-
vir para empeorar la situación del 
trabajador, pues no es adoptando re-
soluciones desesperadas como se consi-
gue que cesen las injusticias sociales, 
cuando éstas existen. 
Tan es así, tan no exageramos al 
expresarnos de este modo, y á tal 
Centro Gallego para informar sobre 
la situación en que se encuentran y 
trato que reciben los emigrantes es-
pañoles en el Canal de Panamá, inú-
til nos parece decir lo mucho que 
situación de pretensiones increíbles y ^ f ^ U i iniciativa y lo que nos 
satistace el nombramiento de perso 
de exigencias absurdas se ha llegado, 
que son muchos los que opinan que 
á continuar de este modo, sin seguri-
nas tan caracterizadas para dar cum-
plimiento á la * delicada misión que 
llevan. 
Deseamos á los distinguidos viaje-
dad alguna para el capital, á quien 1 ros una feliz travesía y celebraríamos 
se considera como el mayor enemigo !fe todas veras que no se confirmasen 
¡ los rumores circulados sobre el mal 
del obrero, cuando sin el este desa- j tj.ato que en e] lstmo ce(i\hQn na.^. 
parecería para convertirse en. mendi-! tros compatriotas obreros, 
go; son muchos los que opinan, repe- | I I I r y * P i rPTnD 11 
que, á continuar de este modo. : LA Lt l LLLIÍ I UllAL 
sería preferible el paro general, no 
decretado por los obreros mal acón-!La Comisión Consultiva 
al Gobernador Provisional sejados. sino por los patronos á quie-
nes amenaza la ruina y cuya única 
salvación quizá consista en llevar sus 
capitales al extranjero, por ser aquí 
imposible toda industria y toda ini-
ciativa, lo cual, no hay que decir, 
que redundaría en perjuicio de todos 
Habana, Diciembre 30. 1907. 
Honorable Gobernador Provisional 
Señor: 
L a Comisión Consultiva tiene el 
honor de elevar al superior conoci-
miento de usted el adjunto Proyec-
to de Ley Electoral, formulado en 
cumplimiento del 1 encargo que se 
y principalmente de las clases traba- j sirvió conferirle, y censidera de 
\ / | su detber acompañarlo con la si-
jacloras. \ gUiente exposición del criterio á 
Nómbrese una Comisión de arbitra-
je; pero no para dar ahora la razón, 
en todo ó en parte á los vencidos, 
"sino para evitar en lo posible los con-
flictos del iporvenir. 
Las huelgas, después de todo, no 
son más que situaciones de fuerza en 
las cuales es muy difícil que el ven-
cedor se conforme con dar la razón 
al vencido. Por eso los arbitrajes 
se ejercen con resultados beneficiosos 
an'is de estallar las huelgas ó en 
el comitMizo de ellas, pero no cuando 
ha transcurrido mucho tiempo, ha 
corrido la sangre y la batalla ha 
terminado. 
m FESTEJOS 
Esta tarde se reúne la comisión para 
ultimar los detalles de los festejos que 
habrán de efectuarse en el mes de Fe- 1 
brero. Habrá mucha animación y L a Jo-
soíina, Muralla y Villegas, se volverá loca 
vendiendo calzado. 
DESPEDIDA 
Esta tarde y á bordo del correo es-
pañol "Antonio López", embarcan 
con rumbo á Colón, nuestros distin-
guidos amigos los señores Luis C. 
Guerrero y José G. Lorente. 
Comisionados conjuntamente d'chos 
señores por el Casino Español y el 
que dicho Proyecto se ajusta y las 
principales modificaciones que in-
troduce en el régimen electoral vi-
gente. 
Desde sus primeras sesiones la Co-
misión convino unánimemente en la 
necesidad de suprimir en absoluto 
el sistema de la inscripción volun-
taria para las listas electorales y de 
sustituirlo por el del censo ó re-
gistro permanente y revisable en 
período fijos, con apelación ante los 
Tribunales contra las resoluciones 
que se estimaren injustas por los 
i>crjudicados. E«-̂  sistema es el vi-
g*sl*te en la nqgyor part"1 de Iga pa'-
ses regidos por el Qoblorno represen-
tativo; rige en no pocos Estados de 
los Unidos, y es el que más tiem-
po y con mejores resultados se ha 
practicado en Cuba. 
•Como no existían listas anterio-
res de autenticidad y exactitud ta-
les que pudieran ser por todos acep-
tadas, y tampoco padrones veeina-
les, á pesar de las terminantes pres-
cripciones del Capítulo I I I de la Ley 
Municipal, la Comisión hnlbo de re-
comendar á usted la formación de 
un nuevo censo de población que 
pudiera suministrar al país, con las 
necesarias condiciones de veracidad 
y formalidad, la base indisqiensable 
del nuevo censo ó registro electo-
ral permanente. Usted se sirvió 
aceptar la recomendación de refe-
rencia, y el nuevo censo se halla 
casi concluido, con aplauso del país, 
qtie puede ya contar con la probabi-
lidad de un registro electoral que 
T e n e m o s s e l e c t a c o l e c -
c i ó n d e j o y a s m o d e r n í s i m a s 
d e o r o s ó l i d o y c o m b i n a d a s . 
TAMBIEN CON TODA CLASE DE PIEDRAS PRECIOSAS 
GARANTIZADAS, Y DESEANDO VENDERLAS PRONTO 
HEMOS OPTADO POR EL SISTEMA 
d e fijar p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
La Casa de Hierro EL FENIX 
O t d s p o 6 8 y O ' E e i l l y 5 1 . 
En brillantes, perlas, rabies y zafiros sneltos de todos los tamaños y clases 
poseemos an gran surtido. 
puede ser aceptado por todos los par-
tidos y candidatos, como expresión 
aproximada de la realidad, y cuyas 
imperfecciones se remediarán fácil-
mente, si cada uno de esos partidos 
ó candidatos ejercita oportunamen-
te, y con actividad y energía, los 
derecihos que el adjunto proyecto les 
asegura. 
L a adopción del sistema del regis-
tro ó censo permanente implicaba 
una serie de cambios fundamentales 
en el régimen establecido, para que 
las diversas partes de la nueva Ley 
tuviesen entre sí el enlace y con-
cordancia necesarios. La experien-
cia de todos los tiempos, y especial-
mente la de los últimos años, de-
mostraba la urgente necesidad de 
cambiar por completo el procedi-
miento establecido para la presenta-
ción de candidaturas, la formación 
de las Mesas Electorales, el orden 
de la votación', la disciiplina de los 
Colegios, .la forma de la elección y 
los escrutinios, y la proclamación 
de los candidatos que aparecían ó 
se hacían aparecer triunfantes. Las 
protestas y reclamaciones contra los 
abusos que en todas esas materias 
se han cometido indistintamente por 
íos partidos, llenan la historia polí-
tica de Cuba y se encuentran en el 
origen, ó por lo menos entre las 
causas ocasionales de todas sus tur-
bulencias y perturbaciones. L a Co-
misión lo ha reconocido así unáni-
memente y ha acordado las sustan-
ciales innovaciones que tiene el ho-
nor de proponer á usted y de cuyo 
planteamiento espera cambien las 
costumbres políticas del país lo su-
ficiente para, evitar, en gran parte, 
los mismos ó parecidos males en lo 
porvenir. 
L a Constitución de Cuba, en su 
artículo 39, dispone que ''las leyes 
establecerán reglas y procedimien-
tos que aseguren la intervención r!" 
los mino":-!-- Ui t . ' r 
censo de eketores .> ¿tr.'L* - v r 
cienes' electorales, y su representa-
ción en la Cámara de Representan-
tes, en los Consejos Provinciales 
y en los Ayuntamientos," y en la 
carta que con fecha dos de Enero 
.último tuvo usted á 'bien dirigir 
¡á esta Comisión, comunicándole sus 
' deseos ó instrucciones para el me-
jjor desempeño de sus tareas, indi-
¡ ca-ba como el primero de los asuntos 
' que habían de ser objeto de nuestra 
consideración "una Ley- Electoral 
que contenga medidas suficientes 
por medio de la acumulación de vo-
tos ó de otro modo á fin de ase-
gurar la representación de la mino-
ría." L a Comisión, después de lar-
ga y meditada discusión, ha- enten-
dido que para proteger el derecho 
de las minorías es ineficaz el siste-
ma llamado de la lista incompleta 
ó voto limitado, que ha venido ri-
giendo en esta Isla, y que lo será 
cualquier otro que no prevea el caso 
de que una organización electoral 
potente, repartiendo mañosamente 
los votos de que pueda disponer 
entre dos candidaturas distintas al 
parecer, pero de hecho pertenecien-
tes á la misma organización, pueda 
hacer completamente inútil la dis-
posición de la Ley á favor de la 
minoría. Una experiencia pocas ve-
ces desmentida desde 1879, en que 
empezó á regir el sistema de la lista 
incompleta en Ouba, demuestra que 
la garantía que con él se ha preten-
dido dar á las minorías ha sido 
bajo todos los gobiernos que ha teni-
do Cuba desde aquella fecha, y lo 
mismo con el sufragio universal que 
con el restringido, enteramente ilu-
soria. Contra su ineficacia han pro-
testado siempre los partidos de opo-
sición y en ella han fundado, con 
más ó menos motivo, sus acuerdos 
de retraimiento y sus apelaciones 
á la fuerza. L a Comisión ha optado 
por un sistema de regulación del 
derecho de candidatura combinado 
con el sistema proporcional de elec-
ción, ensayado con notable éxito 
en naciones tan adelantadas como 
Bélgica y Suiza y que ahora mismo 
es objeto de una activa campafia 
parlamentaria en Francia bají) los 
auspicios del grupo de la Reforma 
Electoral que dirigen M. Kranz y 
Charles Benoist. Este sistema, que 
fué propuesto hace muchos años por 
vez primera en los Estados Unidos, 
cuenta ya con el apoyo de muchos 
de los tratadistas de materia elec-
toral, más reputados en todos los 
países. Cabe discutir si debe ó no la 
Ley asegurar una representación á 
las minorías; pero una vez resuelta 
afirmativamente la cuestión, como 
lo está por el artículo 39 de la Cons-
titución de Cuba, no parece dudoso 
que el sistema proporcional, combi-
nado con una cuidadosa regulación 
del derecho de candidatura, ofrece 
las mejores garantías. 
Otro punto importante lia sido ob-
jeto de unánime «cuerdo de la Comi-
sión, y ha determinado una serie de 
disposiciones interesantes del pro-
yecto: la mayor ó menor legalidad 
de los escrutinios y de la proclama-
ción de los candidatos que ha. dado 
lugar con frecuencia á protestas, dis-
turbios y conflictos parlamentarios. 
En el proyecto adjunto se organizan 
las votaciones con todo el rigor y 
precisión convenientes, aprovechando 
la experiencia de otros países y de 
los mismos partidos cu-b.. icw, da mo-
do "v ie a» ' V i r e n • li'ocrtad. u r -
den \ ifnrt'no '.oto, el decoro 
por parte de i « fwSrzks • r /Hs. 
la policía ó la muchedumbre, > .a 
'infervención eficaz de los partidos 
ó candidatos independienites por me-
dio de mandatarios de su confianza. 
Se autorizan las protestñR que con-
tra informalidades ó falsedades en 
la elección ó el escrutinio puedan 
^hacerse, y se ordena la suspensión 
«de la proclamación de electos de los 
candidatos que aparezcan triunfan-
tes y la entrega de sus actas á loa 
mismos, cuando hubiere protestas, 
hasta que decida la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo. 
' E n materia penal el adjunto pro-
yecto contiene también importantes 
modificaciones, á fin de asegurar el 
castigo de los delitos electorales y 
aún de prevenirlos mediante una in-
timidación eficaz que había llega-
do á ser completamente nula por 
obra de las amnistías y derogacio-
nes de los antiguos preceptos pena-
les, hasta el punto de que la penali-
dad en materia de infracciones elec-
torales haya llegado á ser materia 
de burla y escamio. 
i Expuestas sintéticamente las prin-
cipales alteraciones que el proyecto 
introduce en el régimen electoral, 
la Comisión pasa á exponer el méto-
do seguido en el proyecto. Este 
consta de diez y siete capítulos y 
doscientas cincuenta y dos artículos, 
numerosos modelos de registros, bole-
tas, etc., etc., y un apéndice con-
tentivo de un formulario para to-
dos los documentos de importancia 
que habrán dé expedirse á fin de lle-
var á debidíS cumplimiento las dis-
alt ta a 
Si usted desea suscribirse á 
periódicos de MODAS, sean de 
literatura, política de ciencias 
en general vaya Y . á 
CASA DE WIISON 
ó bien escriba á la misma pi-
diendo precios. L a 
císa i mm 
Está en 
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posiciones de la Ley, y de una mi-
nuciosa explicación con ejemplos 
prácticos, del sistema proporcional 
que en la misma se establece para 
las elecciones. 
La Comisión ha creido conveniente 
conservar la división en capítulos y 
artículos de da actual Ley, divi-
diendo sólo en secciones los art ícu-
los cuando le ha aconsejado la mayor 
claridad, por no creer necesaria en 
una Ley de carác te r tan especial, 
concreta y de procedimiento como 
la Electoral, la división en lihros. 
t í tulos y artículos, más propia de 
códigos y de leyes sustantivas. 
Los capítulos I I . I I I y I V repro-
ducen textualmente las disposicio-
nes de los correspondientes artícu-
los de la Constitución, ó se l imitan 
i clasificar y denominar las distin-
tas elecciones. 
E l capítulo V determina y orga-
niza las distintas Juntas electorales, 
á cuyo cargo han de estar la for-
mación, revisión y custodia de los 
registros, la resolución de las re-
clamaciones, y la dirección de las 
elecciones, disponiéndose minuciosa-
mente todo lo que concierne á la 
constitución, funicionamiento, delibe-
ración, y decisiones de dichas jun-
tas. Todas están compuestas de 
miembros en oficio, y de miembros 
políticos designados por los parti-
dos. L a Junta Central está presidi-
da por el Presidente del Tribunal 
iSupremo, las Juntas Provinciales por 
•los Presidentes de las Audiencias, 
y las Municipales por los Jueces, ó á 
falta de éstos, por las personas que 
designen los Presidentes de Audien-
cia. 
E l capítulo V I trata de las distin-
tas elecciones, de la fecttia en que de-
berán efectuajrse, de la duración y va-
cantes de los cargos electivos y modo 
de cubrirlos. 
E l capítulo V I I trata de la inscrip-
ción de electores en efi censo ó registro 
pornuanente y en los provisionales que 
se estaiblecen á fin de que puedan ano-
tarse oportunamente todas las exclusio-
nes ó inclusiones procedentes durante 
el intervalo de unas á otras eleccio-
nes. Se precisan y detallan la forma y 
condiciones do Has inscripciones, m 
tiemipo y los recursos legales que pro-
cedan contra los errores ó injm&ticiais 
que cometerse puedan por las Juntas 
Municipales inmediatamente encarga-
das de los registros. 
E l oapíttulo V I I I trata de las pro-
puestas de candidatos, que se clasifican 
en dos grupos, á saber: candidaturas 
de partidos y candidaturas indepen-
dientes, estableciendo requisitos prácti-
cos y claros para unas y otras, regu-
tando su presentación y •admisión y los 
recursos que puedan interponerse con-
tra la denegación de ésta, ó para en-
anendar las que por motivos que cuida-
dosamente se preven, puedan resultar 
defeetuosas ó, ^ngervibles. 
Y E l capituló j trata las boletas 
orjeiiales, sus clases y modelos para las 
elecciones y é\ referendum, forma en 
que d'eben redactarse y distribuirse. 
Entre otras novedades propone la Co-
misión boletas de muestra, de repuesto 
y extraordinarias, para dar á conocer 
al público las candidaturas, ó para 
latender á las •emergencias que puedan 
surgir y á las alteraciones que puedan 
redi amarse. 
E l capítulo X está consagrado á la 
célebración de las elecciones. Contiene 
FLORES N ATURALE 
Plantas j semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E . Langwith C? 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C. 2751 26-1D 
ama serie de diaposiciones nuevas, en 
su mayor parte, reapecto á la forma-
ción de los Colegios, al local de los mis-
mos, á la distribución del looal, á la 
manera de efectuar las éleceiones, y á 
la función que toca desempeñar á los 
distintos miembros y empleados de las 
Mesas, cuyas funciones se señalan con 
la debida precisión. 
E l capí tulo X I regula la práctica del 
primer escrutinio ó sea, el psrciaü de 
los Colegios, que lebe practicarse por 
las correspondientes Mesas electorales. 
Previénese el tiempo en que deberá 
efectuarse, las personas que únicamen-
te tendrán derecho á permanecer den-
tro de los Colegies mientras se efectúe, 
las comprobaciones que deberán hacer-
se de la suma de las boCetas solbrantes, 
devueltas, inutilizadas y votadas con 
las recibidas por la Mesa» antes de 
abrirse las elecciones, el modo de prac-
ticar el conteo de las 'boletas deposita-
das en las urnas, Ca clasificación de las 
boletas, 1» forma en que deberán exten-
derse los pliegos de escrutinio y el mo-
do le leñar los , las causas por las cua-
les puede ser rechazada una boleta, y 
todo 'lo relativo á las relaciones de vo-
tantes, libros-registros de los mismos1, 
actas y demiás documentación concer-
niente á eáte primer escrutinio, ora se 
trate de elecciones psra cargos públi-
cos ó del referendum, inclusa su remi-
sión á la Junta Municipal ó Provincial 
que deba practicar él escrutinio gene-
ral . 
E l escrutinio general es objeto dei 
capitulo X I I , cuyo primer artículo dis-
pone que corresponde á las Juntas Mu-
nicipalles cuando la elección fuere mu-
nicipal, y á ilas Provinciales, cuando 
fuere general. E n este capítulo se dic-
tan regijas para la práctica de este es-
crutinio, no omitiendo detalle alguno 
que mejor pueda asegurar la certeza y 
unifornuidad de las alteraciones. Se 
precjsa el tiemipo en que habrán de 
efectuarse, las personas que tienen de-
redho á presenciarlo, las formalidades 
con que deberá procedorse á la aper-
tura de los paquetes remitidos por las 
Mesas Electorales, á formar las rekst-
ciones generales de votos, á decidir los 
empates, y la forma de llevar á cabo el 
esorutinio proporcional, novedad la 
más importante quizás del proyec-
to, y á la cual se consagra el artículo 
181, dividido en cinco secciones que 
contienen reglas precisas para la prác-
tica de las alteraciones de diciho escru-
tinio. Debermínanse también en este 
capítulo las reglas para la designación 
de suplentes dentro de cada candidatu-
ra de las que hayan concurrido al es-
crutinio proporcional, designación que 
constituye otra de las novedades im-
portantes del proyecto. Establécense 
igualmente reglas minuciosas para la 
formación de las relaciones de candi-
datos electos, el escrutinio de las vota-
ciones a l referendum, y las certificacio-
nes que deban expedirse á petición de 
cualquier candidato, relativas al cargo 
íque lo'\ interiese, así como .para la de* 
claración de nulidad de una elección, 
para la solventación de reparos, para 
las apelaciones de los acuerdos de las 
Mesas ante la Junta de Escrutinio y 
las que se interpongan contra los acuer-
dos de éstas ante las Juntas Provincia-
les ó la Central, en los respectivos ca-
sos, y por últimio para la interposición 
de apelaciones para ante la Sala de lo 
iGivil del Tribunal Supremo contra las 
.resoluciones definitivas que respecti-
vamente dicten dichas Juntas. 
E l capítulo X I I I determina las re-
glas que han de seguirse en la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la 
iRapúbláca, arjustándose á los preceptos 
constitucionales, como lo ha hecho la 
vigente ley, pero llenando los vacíos 
que en ésta se advierten, y fijando con 
todos los necesarios pormenores el pro-
cedimiento que ha de olbservairse. Se 
establece la sustitución de los Compro-
misarios .susentes por los suplentes de 
su misma filiación política; se regulan 
la constitución de la Asamblea Electo-
ral de Compromisarios, el examen y 
aprobación de sus actas, las formalida-
des de la elección del Presidente y el 
Vicepresidente de la República, la for-
ma en que debe hacerse el escrutinio y 
extenderse los documentos relativos á 
la e.ección. Esítos particulares sólo es-
tán indicados en la Ley vigente, y por 
ese motivo se ha considerado conve-
niente 'detallar todo lo posible el proce-
dimiento, á fin de asegurar la mayor 
la Ley de 14 de Enero de 1905 se 
atenuó tan considerablemente, que se 
las hizo casi ineficaz, adicionando al 
Capítulo X X I I de la Ley ún nuevo 
artículo—el 123—conforme al cual los 
funcionarios públicos que cometieren 
algunas de las falsedades definidas 
en el ar t ículo 310 del Código serán 
castigados solamente con la pena de 
arresto mayor (seis meses de cárcel) 
en vez de la cadena temporal y mul-
ta de mi l doscientas cincuenta á doce 
mil quinientas pesetas, que el Código 
señala; y los particulares que come-
uniformidad y regularidad en su apli-1 tieren las mismas falsedades sólo se-
r á n castigados con la pena de arresto 
mayor en su grado mínimo (un mes 
y un d ía á un mes y veinte días) , 
y á los funcionario^ ó particulares que 
cometieren ó hubieren cometido el de-
l i to de perjurio en documentos elec-
torales ó con motivo de las elecciones, 
se les pena con*arresto mayor en su 
grado mínimo. La Ley de 19Q5 dis-
pone, por últ imo, que los Juzgados 
de Instrucción y las Audiencias se-
gu i rán conociendo los delitos á que 
ella se contrae " á pesar de la reduc-
ción de las penas", que de no hacer-
se esta declaración habría transferido 
su conocimiento á los Juzgados Co-
rreccionales. 
La experiencia había demostrado, 
sin duda, que el rigor extremo, en 
cacion. Ss establecen además disposi-
ciones precisas para la remisión que 
deberá haicerse á los Presidentes del 
Senado y la Cámara de Representantes 
de toda la documentación, á los efec-
tos del artículo 58 de la Constitución, 
y para la que igualmente deberá ha-
cerse al Presidente de la Junta Cen-
t ra l General, para su archivo. Se de-
clara obligatorio el cargo de Compro-
misario ó suplente, y ee asigna á los 
que residan ha'bitiualmente fuera de la 
capital la indemnización correspon-* 
diente para gastos de viaje, de acuer-
do con la orden mili tar vigente para 
funcionarios civil3s. 
E l capí kilo X I V , que se refiere á la 
elección de Senadores; ha ampliado y 
oorapletado las someras indicaciones 
de la vigente ley, dqj mismo modo q ü e l v e r d a d , del art ículo 310 del Código y 
se hace en el capítulo anterior respec-
to de la elección Presidencial y Vice-
presideneial. La razón que se ha teni-
do para ello es que la elección sanato-
r ia l es también de dos grados y presen-
ta los mismos ó muy parecidos proble-
mas. 
E l capítulo X V , relativo á los delitos 
y las penas, es completamente nuevo; 
y la Comisión conífía, salvo el mejor 
parecer de usted, en que satisfará una 
de las necesidades más fuertemente sen-
tidas en la materia electorail. Un.ai de 
las mayores •dificultades con que se 
tropezará para establecer un buen sis-
tema electoral es la impunidad que con 
frecuenicia han gozado los infractores 
de las leyes de la materia, y la creencia 
muy extendida de que los delitos que 
se cometen contra la pureza y legiti-
midad de las elecciones, no tiene apare-
jada! ninguna sanción penal que no 
pueda ser burlada ó eludida fácilmen-
te, y tampoco hacen desmerecer gran-
demente á nadie en el concepto públi-
co. Las leyes no pueden bastar, por sí 
eoOas, para remediar ese mal, ni para 
depurar, por lo tanto, las costumbres 
políticas; pero es indudaible que pue-
den contribuir muy poderosamente á 
lo uno y á lo otro, y que cuando, como 
sucede actualmente en Cuba, son muy 
deficientes para la represión de la cla-
se de delitos que nos ocupa, estimulan 
en cierto modo su propagación. 
La Ley vigente ide 25 de Diciembre 
aún de la Orden Mil i ta r número 116 
de 1900 que pena el delito de per-
jur io , resultaban excesivos para los de 
carácter electoral, hijos muchas veces 
del apasionamiento y efecto casi siem-
pre de las malas costumbres políticas, 
en los pocos casos en que se hicieron 
ó se intentó hacerlas efectivas. E n 
estos mismos casos, la gracia de in-
dulto ó la anmist ía las habrían hecho, 
al cabo ineficaces, aún paraba me-
ra intimidación que evidentemente se 
había procurado al redactar el ar-
tículo 119 de la Ley Electoral de 
1903. Pero no se quiso permaneciese 
siquiera en el texto de la ley esta 
disposición, y se dictó la de 1905 re-
duciendo las penas del artículo 310 
del Código. Por otra parte, al abste-
nerse la Ley Electoral de definir los 
delitos ó de señalarles las penas co-
rrespondientes, refiriéndose para to-
do á las disposiciones generales del 
Código, establecía ipso fado la im-
punidad para todos aquellos delitos y 
faltas de índole especial, propia de 
las elecciones, que no están ni pue-
den estar previstas en el Código Pe-
nal común, y son en todos los paí-
ses materia de lo que se llama el de-
recho penal especial. 
Estimó, por estos motivos, la Comi-
sión que en tan importante materia 
todo estaba por hacer; y en el Ca-
pítulo X V del proyecto adjunto— 
artículos 224 al 240—espera haber 
subsidiaria por falta de pago de las 
penas pecuniarias. Se declara de la 
exclusiva competencia de los Jueces de 
Instrucción y de las Audiencias, y 
en su caso del Tribunal Supremo, el 
conocimiento de los delitos elctora-
les, y que la acción penal nacida en 
estos delitos es pública y prescribe, no 
á los tres meses, como dispone la 
Ley vigente, sino al año de cometi-
do el delito. 
E l Capítulo X V I contiene las dis-
posiciones transitorias relativas al 
planteamiento de la nueva Ley. Los 
primeros registros electorales serán 
los que forme el director del Censo y 
se entregarán á la Junta Central Elec 
toral á f i n de que. por conducto de 
las Provinciales los haga llegar á las 
Municipales respectivas. Las Juntas 
Electorales tendrán que estar consti-
tuidas para este efecto con alguna 
anterioridad, y como no es posible ha-
cerlo por el procedimiento que el pro-
yecto determina, hasta que se celebre 
una elección general cuyos resultados 
determinen cuáles han de ser los par-
tidos, con derecho á nombrar los 
miembros políticos de las Juntas, la 
Comisión propone que usted los nom-
bre. Por igual motivo las propuestas 
de candidatos para las primeras elec-
ciones tendrán que ajustarse á lo que 
el Proyecto determina para las can-
didaturas independientes. 
E l proyecto está seguido, como se 
ha indicado antes, de un extenso for-
mulario compuesto de catorce modelos 
para todas las diligencias, certifica-
ciones, actas, etc., que el buen cum-
plimiento de la nueva Ley originaría. 
Los dos últimos presentan 'ejemplos 
prácticos, cuidadosamente expuestos, 
del escrutinio proporcional y sus re--
sultados. 
De usted atentamente, 
E . H . Croivder, Erasmo Regüeife-
ros, Alfredo Zarjas, Miguel F . Vion-
di, Francisco Carrera y Jústiz, Fe-
lipe González Sarrain, Otto Schocn-
rich, Mario García Kohly, Mantón 
Winship, Manuel María Coronado, 
J m n Gualherto Gómez, Rafael Mon-
tero. 
Ola de frío 
Para combatirla en los países tropicales 
no hay mejor cosa que el abrigo y para 
Abrigos elegantes de todas clases y primo-
rosas Salidas de Teatro, nadie puede ofre-
cer mejor colección que E l Encanto. 
S O L I S UNO Y COMP 
(¿aliauo número 85.—Habana 
de 1903, en su capítulo X X I I (De (previsto, en lo posible, y definido con 
los delitos y faltas), se l imita á dis-41,claridad los delitos y faltas que en 
poner que los delitos y faltas que se i las elecciones ó con motivo de las mis-
cometieren con motivo ú ocasión de | mas pueden cometerse, señalándoles 
las elecciones y que no estuvieren es-
pecialmente penadas se castiguen con-
forme á lo que establece el Código y 
demás disposiciones penales vigentes, 
añadiendo únicamente (artículos 120 
y siguientes) que tendrán el carácter 
de funcionarios públicos, á los efec-
tos penales, las personas que desem-
peñen cualesquiera de • los cargos es-
tablecidos en dicha Ley y que se 
repu ta rán documentos oficiales todos 
los relativos á una elección. Por úl-
timo determinó ciertos casos en que 
cometen el delito de coacción electo-
ral los funcionarios públicos; que la 
acción penal que nace de los delitos 
electorales es pública, y que prescribe 
á los tres meses de verificada la elec-
ción. 
E l rigor de las prescripciones de 
los artículos 310 y 311 del Código Pe-
nal pareció demasiado severo, y por 
Fecha agraciada 
m u í 
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El Bazar "ElLouvre" 
SETECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS, 
penas moderadas, pero suficientemen-
te severas en cada caso,' para que el 
castigo no peque de ineficaz n i re-
sulte vana su ejemplaridad. Las pe-
nas que se señalan son las de multa 
ó prisión, y prisión y multa, gradua-
das cuidadosamente con la mayor ó 
menor gravedad de las infracciones. 
Determínase que las penas podrán lle-
var consigo, como accesorias, las de 
inhabilitación para el derecho de su-
fragio ó para empleo ó cargo público, 
ambas por término no menor de un 
año n i mayor de tres, y que los jue-
ces y tribunales, al conocer de los'de-
litos electorales, aplicarán los pr in-
cipios generales del Libro primero del 
Código, en cuanto no se opongan á 
las disposiciones especiales del Proyec-
to. Eegúlase la aplicación de las pe-
nas señaladas por éste, á la tentativa 
y al delito frustrado, y la prisión 
SOLTERONAS 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trícht S. J . 
( CaneUisión) 
Dios la había c&locado en posición 
elevada, en plena luz, y ella no t-->-
nía necesidad de mostrarse para apa-
recer. . . Era rica, de alto rango; 
su padre, que había ascendido mucho 
en los honores, gobernaba una dé 
nuestras más bellas provincias, y á 
la edad en que vosotras, señoras 
mías, recién salidas del colegio, os 
mecíais en halagadores sueños 
cuando la más pesada carga y la-
íbor de vuestras manos era amon-
tonar y entrelazar cintas y flores, 
ella p a r t í a ! . . . 
j A dónde va la n i ñ a ? . . . ¿A dón-
de v a ? . . . Allá, abajo, muy aibajo, 
á vuestro gran río, adonde los más 
valientes no miran sin espanto, don-
de la muerte, la horrible muerte 
hace carnicería, donde 500 emigran-
tes, retorcidos por los calambres del 
cólera, aullan entre los horrores de 
la agonía, allá va ella sonriente, á 
cuidar con sus manecitas de veinte 
años á aquellos abandonados, á aque-
llos moribundos, como no lo iharía 
una madre con sus hijos! ¡Oh, g 
Francisco! vos os desposasteis con ll 
pobreza.., esta heroica, mujer ha 
I hecho una cosa mejor, se ha despél 
I sado con el sufrimiento humano. 
' ese canto de las agonías será el eail, 
I to de sus desposorios. Y a no habrá 
miseria, ni ^olor, ni tortura humana 
I á que no está abierto ese corazón. 
Cuando -n ese gran buque som 
brío, de mudas bandas, haya callado 
la muerte, ella volverá, y entonces 
andando sin cesar en busca de 1 
dolientes, vivirá consagrada á sal 
varios y' curarlos. 
Decíais que las mujeres tienen 
instinto de la maternidad. Sí, sí 
ved cómo ella busca en lis humií 
des casitas de los pobres, en las bu 
hardillas. en los tugurios, á los pq 
brecitos niños del pueblo... l a 
reúne, les hace un nido más caliente, 
cunas más mullidas, les crea eso hô  
gar de los niños poibres que sufrel 
que ileva un nombre tan triste comó 
bello: "¡Hospital de niños!" ¡Y 
allí fijará su verdadera morada! ; Ah 
¿quién dirá los miles de niños que 
han sustentado sus brazos, que h, 
posado sobre sus rodillas, que le ha 
sonreído en medio de sus sufrimien 
tos, y para quienes ella ha sid 
más tierna que una madre? 
Un día, en el horizonte, retunv 
ba el trueno de las batallas!... E l i 
parte, vuela. . . ¡Oh! se va á 
frir allá abajo, á sufrir liorribl^ineu 
te . . . Y ella corre al sufrimiento 
su desposado, y sobre aquellas tiorraj 
enrojecidas con la hirviente sangn 
de los soldados, mientras haya u; 
dolor, permanecerá ella de pie CQ; 
el corazón y los brazos siempre abier-
tos. 
Después sacudirá de su manto ^ 
polvo del campamento y se volven 
á servir á sus pobres niños. 
Pero hay otras batallas, fuera ct 
las batallas de hierro y de fuego., 
dase además la horrenda y silencios 
batalla de todos los días; la gr 
batalla de la vida. 
Decidme qué herido de esta gu 
rra no haya venido á ella, y cuy 
corazón dolorido y vacilante no h 
ya ella consolado. Decidme á quié; 
no ha acudido ella á levantar coi 
sus manos y á devolverle la espe 
ranza . . . 
Decidmte qué pobreza ha endu 
zado. Decidme qué dolor no ha oo 
solado. Decidme á qué miseria n 
ha defendido contra la desesperación. 
Y /veinte años, treinta años, cua 
renta años de esa vida d abne 
• gación, de heroísmo, de amor, no ha 
cansado á tan respetable solteroñ 
El la sigue, sigue siempre adelante, 
\ un poco inclinada por la edad, con 
paso firme, y viril. ¿ A dónde v a ? . . . 
Siempre al sufrimiento... Y cuan 
do ella pasa, todos, ricos y pobres, 
jóvenes y ancianos, S'e inclinan rea 
petuosamente. Y conmovidos, lleno, 
de veneración, se dicen por lo bâ  
jo: Pasa la señorita santa.'' 
Generalmente, cuando una muje; 
de mundo llega á la edad % de est 
señorita, y pasa, lo que se dice po 
lo bajo entre los 'benévolos es d 
ordinario esto: "¿Veis esa señoral | 
Ha ibrillado mucho en su tiempo," 
Confesad que hay gran dife-mcil 
entre las dos. 
A. M, D. G. 
íi6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
E n la afamada galería Otero, Coló-
minas y C1.1, almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precioa 
de catálogo. 




entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del 28 de Diciembre. 
| Mire bien entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que 
• compró allí. Si tiene usted alguno que lleve esa fécha, le será 
| reembolsado inmediatamente, cualquiera que sea su importe. 
B a s a r " E l L o u T r e " 
O ' R E I L L Y 29, ESQ. á HABANA. 
T A R J E T A S «DE • BAUTIZO 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante (¿11?. ne. it>a vist'j fixstct. e í d i a , ce p r e o í t * I U C / r a L c-íí l ' H 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n rel ibve c o n capr io / i ' j sos m o n o y r a m a s * 
OEISPO 35. t f t a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
C. 2739 26-1D 
C-A-SIISTO 
8 R A M C A F E Y R E S T A U R A N T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
• SS» 7 M 
A G L O R I E T A 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
Muy grande es la cantidad de abrigos y trajes que acaba de recibir esta acreditada 
casa, así se esplica venda tan barato: l í en los precios de algunos artículos que á 
continuación detallamos. 
Trajes de lana forma niari.iiv i . ú. 2 á 14 años á 3 pesos. 
Idem id- de saquito cruzado, de S á 14 años á 3.50, 4, 5 y 6 
pesos. 
Abrigos Makferlands para niños de 2 á 16 afíos, á 3 pesos. 
Idem para niña á 3, 4, 5, 8.50 y 10.60 pesos. La calidad del pa-
ño es muy bnena. 
Abrigos para Señora desde 3 pesos en adelante; el surtido es 
grande y muy variado. 
Las salidas de teatro son muy bonitas. 
Abrigos para Caballero forma Makferlands y de manga á precios 
de verdadera ganga. 
Camisas vistas de hilo para niños de todas edades á 1 peso. 
Juegos de puños para las mismas á 30 centavos par. 
Cuellos en las diferentes formas á 20 cts. 
G K A N S A L D O 5000 pantalones de casimir en diferentes dibujos 
para niños á 50 centavos. 
Guantes imitación á piel de Suecia con 70 q de lárgo, en todos 
colores á 75 centavos. 
Cuellos blancos, bordados para señora á 10 centavos. 
Gran surtido en lencería-, warandoles, creas, cotanzas; también 
telas de lana, seda, satenes franceses, batistas, percalas y otros. 
E n artículos de Sedería y Perfumería es muy completo el sur-
tido; hay bonitas cintas, adornos, galones, ruches delicados, perfu-
mes, etc., etc. Xo dejen de examinar los precios de esta casa antes 
de hacer sus compras, asi conviene á sus intereses. 
G L O R I E T A ( I B . 
HER0S Y COMP. 
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Preguntas y Respuestas 
J . G.—Algunos tienen la costumbre 
de pegar etiquetas y sellos de anun-
cios en las monedas de plata; y pre-
gunta usted si es lícito pegar anuncios 
de este género en los billetes de banco. 
Esto si se extendiera como un abuso, 
puede usted contar conque el Estado 
lo prohibiría. Afortunadamente no 
son muchas las personas que lo hacen. 
Probablemente se ordenaría que todo 
¡billete con pegotes de reclamo fuese 
rechazado, ó por lo menos le descon-
taran un tanto por ciento de su va-
lor. Así es que más vale que no se 
meta en eso. Las antiguas onzas de 
oro, había quien las limaba para 
aprovecharse del metal; pero casti-
garon el abuso pesando las onzas y 
admitiéndolas solo por la cantidad de 
oro que contenían. 
G. P .—En un artículo que publica-
ré en breve pienso tratar el a-.unto 
de que uste<i me 'habla en su carta. Es-
tá en un error " L a Discusión" en la 
cuenta de los año. 
A. 0.—Pregunta usted cuál es de 
los idiomas el más rico. No lo sé y es 
difícil averiguarlo; pero por deduc-
ción puede presumirse que el lengua-
je más rico en palabras es el de la 
nación donde circulan más ideas, del 
pueblo que piensa más y tiene más 
actividad moral y material. Este de-
be de ser Francia, Inglaterra ó Ale-
mania. 
Un suscriptor guajiro.—La propie-
dad intelectual no se refiere más que 
en la forma de expresión de las cosas. 
Un autor ó un periódico puede prohi-
bir la re producción de un escrito ori-
ginal en la forma con que ha sido 
'redactado; mas no puede impedir que 
se le haga referencia en otras pala-
bras ó que se le copie comentándolo ó 
'haciendo una crítica. 
L a propiedad de las noticias ó te-
legramas se refiere á la simultaneidad [ 
de su publicación. Al dia siguiente I 
las noticias son del dominio público. 
Y como los telegramas s? adquieren 
por el aparato de una Empresa, esta 
se halla en el deber de guardar el se-
creto respecto á las noticias que co-
munica pagadas por el que las ha so-
licitado. 
Los periódicos deben por cortesía 
citar el colega de qiuien toman una 
noticia; mas no es obligado por la 
ley. 
Un matancero.—Si tiene usted ga-
nas de estudiar Retórica no repare en 
el autor. Coja un texto cualquiera, 
que todos son buenos. E l aprender 
¡bien ó mal ó más ó menos pronto con-1 
eiste en el que estudia 5r no en el libro. I 
Lo mejor es q.ue se provea de varios 
jr repase el estudio en todos ellos. 
Foramínfero.—A usted le falta es-i 
tudiar las f ormas de versificación, me- j 
dida de los versos y los consonantes. | 
Por lo demás veo que tiene alguna 
disposición. 
Domitilo.—Los versos, "Ante la ad-
versidad" son buenos literariamente. 
Veré si pueden insertarlos porque hay 
por ahí muchísimos esperando turno. 
Dora.—Para quitarse los granos y 
erupciones de la cabeza es buen reme-
dio el agua clara y fresca empapan-
do bien el cuero cabelludo. 
Un sucriptor.—Me aseguran que 
Vázquez Mella nació en Cangas de 
Onís. Guarden el apunte, porque en 
cuanto el ilustre orador pronuncie 
otro discurso, vendrán diez cartas 
preguntando de nuevo dónde nació. 
M. J . A.—Desea saber cómo se ha-
ce para cebar los pavos con nueces. 
Soy lego en esas cosas. 
Tarfe.—Julio Villarreal está en 
Santiago de Cuba al frente de una 
empresa de Cinematógrafo. 
Un gallego.—Habiendo como hay 
tanto aScionado á la literatura no sé 
cómo en las elases de los Centros Re-
gionales no ponen una de Retórica y 
Poética. 
Ambar. Vio le ta^y Hei io t ropo 
.Crimllas-H»** 
COSAS DE SIGLOS PASADOS 
Como m í a n los estadiantessertllaiios 
(CONCLUYE I 
L a mayor parte c*,1 los estudiantes 
de La Universidad de Sevilla eran an-
daluces ; pues aunque la fama de este 
centro de «inseñanza, superada por 
Salamanca y Alcalá, atraía á algunos 
extraños, era sólo á portugueses del \ 
Sur del reino y á los naturales de las 
islas Canarias, que abundan en los re-
gistros C*3 matriculas, sin duda por 
la proximidad y la relativa comodi-
dad del viaje; los vizcaínos, genoveses 
y de otras precedencias, que sitien 
aparecer en los indicados registros, 
eran seguramente hijos de mercao.'res 
aquí avecinados, de los que ya^ dijo 
Cervantes "que no mostraban su au-
toridad y riqueza en sus personas, si-
no en las de sus hijos, y como la am-
bición y la riqueza muere por mani-
festarse, revienta por sus hijos y así 
los tratan y autorizan como si fuesen 
hijos de algún príncii»,1, y aún algu-
nos hay que les procuran titules y po-
nerles en el pecho la marca que tan-
to distingue á la gente principal de la 
plebjya." Si queremos saber el con-
cepto que los estudiantes andaluces 
merecían, acudamos al autor, quien 
quiera que él sea, de " L a tía fingi-
da," que al analizar, por boca c»? la 
señora "Claudia de Astudillo y Qui-
ñones," Jas condiciones de los diez 
mil ó doce mil estudiantes que habita-
ban en Salamanca, exclama: "Para 
los andaluces, hija, hay necesidad de 
tener quince sentidos, no qué cinco, 
porque son agudos y perspicaces de 
ingenio, astutos, sagaces y no nada 
miserables." 
Xo había, pués. «en Sevilla "nacio-
nes," como en otras Universidades 
más concurridas, en las que fácilmen-
te venían á las manos en auxilio de 
un paisano ofendido ó ultrajado; pe-
ro esto «establecía entre los escolares 
más unión, más solidaridad que diría-
mos hoy, y también aquí, como en 
otras ciudades que tenían Universida-
des, el terrible grito ¡"Aquí del Es-
tudio!" proferido por algún escolar 
al «encontrarse en peligro de ser con-
ducido preso por la justicia, los jun-
taba á todos; ocurriendo lo que el 
Padre Andrés Mendo nos cuenta de 
un caso sucedido en Salamanca á me-
diados del siglo X V I I , que el corregi-
dor y caballeros que conducían al es-
tudiante quedaban hechos unas mo-
nas y los ciudadanos que iban con 
ellos en oyendo "¡Aquí del Estu-
dio!", escabullíanse diciendo: " E l 
diablo que se tome con estudiantes". 
Celebraban los escolares de la Uni-
versidad de Sevilla otráa fiestas muy 
típicas y earac^rísticas de la tierra: 
corridas de toros, como las llevadas 
á cabo en 1617. en la plaza de Maese 
Rodrigo, para tomar parte en unas 
fiestas en honor de la Concepción In-
maculada de María, y la celebrada en 
una plaza de madera construida jun-
to á la puerta de Triana, en 1692; 
paseos á caballo con lacayos vestidos 
de moros y turcos, como el de la vís-
pera de la última de las citadas co-
rridas; mascaradas, como la cel año 
1617 y /el Canaval de 1621; y, por 
último, fiestas especiales, como la ce-
lebrada en 21 de Abril de 1789 para 
honrar la proclamación de Carlos IV. 
E n esta fiesta tomaron parle todos 
los escolares y salió la comitiva del 
mismo edificio de la Universidad. 
Formábanla dos carros, el de la 
" F a m a " y el de la "Sabiduría"; 
varias orquestas- tres danzas, figuras 
grotescas, indics y varias comparsas 
de estudiantes á pié ó á caballo con 
vistosos trajes; figuras alegóricas, co-
mo el " E r r o r " y sus secuaces "Des-
potismo", "Ignorancia". Precipita-
ción de juicio", "Obstinación", "Bar-
barie". "Alsarabía", "Herejía", 
"Imp>jdad" y " L u j o " ; la "Ver-
dad", acompañada de la "Crítica", 
"Experiemcia", "Ecléctico estudio", 
"Invención", "Ingenio", "Piedad", 
"Historia", "Elocuencia" y "Fe ca-
tólica"; ocho estudiantes representa-
ban la "Sabiduría", "Teología", 
"Jurisprudencia", "Medicina". " F i -
losofía", "Matemáticas", "'Bellas 
Artes" é "Industria". Y todo ello 
estaba presidido por el rector de es-
tudiantes D. Nicclás Maestie y Tous 
de Monsalve. precedido de los bedeles 
y seguido de varios lacayos, dos ca-
ballcs de resieto y una compañía de 
dragones. Tan extraña comparsa, re-
gida por tres profesores á caballo 
que representaban ser un filósofo, un 
jurisconsulto y un teólogo, recorrió 
gran parte de La ciudad; y en la plaza 
de San Francisco, en la puerta prin-
cipal de la santa iglesia y en el pa-
lacio arzobispal repre entaron una 
pieza dramática los ocho estudiantes 
que iban en el carro de la "Sabidu-
ría", y en e"itos tres lugares y ante 
el alcázar bailaron las danzas. 
Ocurrió en f ita fiesta un suceso no-
table: el estudiante qiv1 representaba 
la "Invención", que iba vestido de 
mujer, cayó al suelo al llegar cerca 
de la Catedral, bien porque el animal 
que montaba se asustase del extraor-
dinario concurso de gente, ó por otra 
causa; el escolar quedó maltrecho y 
sus adornos sufr eron gran detrimen-
to ; pero lo peor fué que su caída pro-
vocó á risa y á burlas á sus compa-
ñeros, y el estudiante, casi un niño, 
comprendiendo que las glorias del 
mundo valían tan poco como aquellas 
galas con que tan ufano había salido 
á la calle, mudando de intento aban-
donó los estudios literairios, profesó 
en un instituto religioso y al cabo 
de los añes murió cargado de buenas 
obras vistiendo el tosco sayal fran-
ciscano. 
Para contemplar el estudio de la vi-
da escolar sevillana tenemos que acudir 
á una fuente preciosa: á los diversos 
"Estatutos" que han regido en mes-
tra Universidad, desde los que en 
1518 hizo el gran bienhechor de esta 
Casa, el Maestro Alonso de Campos, 
cumpliendo el encargo y última vo-
luntad de Maese Rodrigo, hasta los 
que regían en 1768, cuando se implan-
tó aquí el plan del famoso Olavide, 
ó, si nejor se se quiere, hasta un poco 
antes, hasta que les ministros de Car-
los I I I . acabando con la autonomía 
universitaria y centralizando la direc-
ción de los estudios, sumieron á las 
Universidades en una uniformidad in-
colora que importa mucho destruir 
porque lleva, indudablemente, en sus 
entrañas gérmenes de muerte. 
Entie esos Estatutos figuran los 
que hizo el licenciado Luis de Pare-
des y aprobó Felipe I V en los prime-
ros días de su reinado, el 21 <'e Abril 
de 1621, en los que hay un "Tí tu lo" 
entero, el décimo octavo, dedicado á 
tratar "De les trajes de los doctores 
y estudiantes y de la vida y costum-
bres que han de guardar", atento á 
que deben vivir hoiesta y pacífica-
mente y ser tal su decencia exterior 
que por ella se puedan juzgar las in-
clinaciones interiores. E n este curioso 
"Título", después de prohibir á los 
escolares el usao* de día arcabuz, pis-
tolete, montante, espada, daga, ro-
dela, broquel, cota, casco ni otra ar-
ma alguna, se les permite "que si de 
noche habían de salir de casa para 
alguna necesidad precisa, que de 
otro modo les estaba vedado, puedan 
usarlas guardando la leyes de estos 
reinos;" se 1«̂ 8 prohibía acompañarse 
de hombres seglares distraídos, que 
llamaban "valentones", para causar 
escándalos, matracas, alborotos y 
pendencias; se les vedaban las nova-
tadas y el "Obispillo" y se amena-
zaba con la pena de diez días de cár-
cel y dos ó cuatro mil maravedíes 
de multa, según los casos, á los doc-
tores ó estudiantes, ó personas del 
gremio de esta L'niversidad, que tu-
vieren en sus casas tablaje público 
de juego, y á los escolares que acu-
dieran á otras á jugar; preveníase 
que los estudiantes no habían de 
usar trajes profanos ni de color, ter-
ciopelos, rasos, tafetanes labrados, 
piezas de oro ó plata en los sombre-
ros, pudiendo vestir solo ieda ó ta-
fetán liso, gorgorán, empichóla, fi-
leiles y lanilla; por último, se casti-
gaba con pena de diez días de cár-
cel el ir á casas de mujeres enamora-
das, y con la onisma pena y dos mil 
maravedíes de multa el amanceba-
miento. 
Xo se crea que estas fueron pre-
venciones vanas de • una exagerada 
previsión. Sevilla era entonces •il 
centro, refugio y amparo de toda la 
gente maleante de España y. en fra-
se de Cervantes, "amparo de pobres 
y lefugio de desechados, que en su 
grandeza no sólo cabían los peque-
ños, pero no se echaban de ver los 
grandes." Nuestra ciudad, además, 
gozaba fama de ser lugar apropiaíío 
para la indolencia; y todo esto y la 
necesidad de dichas prevenciones está 
demostrado en " E l rufián dichoso", 
comedia del príncipe de nuestros in-
genios, cuya acción pasa en gran par-
te en Sevilla, cuyo héroe es sevillano 
y cuyo argumento recogió Cervantes 
de la tradición en esta ciudad, donde 
seguramente la escribió: allí veremos 
á "Cristóbal de Lugo", estudiante, 
ciñendo sobre la media sotana el bro-
quel y la daga de ganchos, "averi-
guando" pendencias, dando "cantale-
tas" ó "matracas", "calcorreando" 
pasteles, y siendo señor de lo "guisa-
do", respecto de la "hampa" y teiTor 
de los "rufos"; allí veremos á Peral-
ta, otro estudiante, razonando sobre 
las mozas del "partido", y á Giberto 
jugándose las "súmulas"' es decir, 
el libro de texto. 
Ciudad popularísima Sevilla, sobre 
todo desde ol descubrimiento de Amé-
rica, su Universidad tuvo una matrí-
cula numerosa ¡ Qué concurridos es-
tuvipron, seguramente, aquellos patios 
de Maesp Rodrigo, y cuántos acelera-
dos paseos se darían por ellos! Que 
esto del pasear es costumbre an-
tigua de estudiantes, porque ya 
Juan de Malara, alumno de Artes de 
esta Casa, nos dice que en su tiempo 
los de Salamanca paseaban tanto y 
tan aprisa "que no parece sino que 
son heridos del aguijón que dicen es-
tro, ó que no están en su seso"; bien 
que el docto colector de la "Filosofía 
vulgar en refranes" atribuía esto al 
frío, así como también el patear en 
las clases aun cuando de lo último 
hace la salvedad de que era "tanto 
para calentar los piés como para que 
deje de leer el lector". 
Por no alargar demasiado este tra-
bajo no hablo de lo que vulgarmente 
se llamaba la "Tuna", vida holgaza-
na, libre y vagabunda que llevaban 
algunos escolares, y muchos que no 
| lo eran, y se amparaban de su hábito 
para correr libremente por campos, 
pueblos y caseríos, y de cuyas aventu-
ras están llenas las novelas y libros 
i picarescos de las décimo sexta y déci-
ma séptima centurias, tales como la 
que nos refiere el sevillano Rodrigo 
i Fernández de Ribera en " E l Mesón 
| del Mundo" de los estudiantes que se 
| buscaban la vida corriendo con una 
sola bolsa, que el uno perdía y el otro 
encontraba ; llegándole en esto á tales 
abusos que Carlos I I I tuvo que dictar 
la real cédula de 25 de Marzo de 1783 
contra los estudiantes, 6 qUe fingían 
serlo, que recorrían las poblaciones 
so pretexto de demandar limosnas ó 
auxilios para seguir su carrera. 
Nunca faltan críticos suspicaces que 
creerán que "ex-profeso" he ido re-
latando bellaquerías, malas artes y 
nada laudables costumbres para poner 
á la grey estudiantil de los siglos pa-
sados en frente de España y de todo: 
cuanto ella amaba. Nada más lejos 
de mi ánimo: solo me he propuesto 
referir la vida de los escolares, y esto: 
más fuera de la Universidad que den-
tro de ella. Lo que hay es que la vida 
ordinaria, ordenada, rayana si se quie-
re en la virtud, se desliza mansamen-
te, como el arroyo de cristalinas aguas 
sin frecer accidentes que sean de no-
tair, mientras que las pasiones, los vi-
cios, son como el torrente avasalla-
dor, que corre poco tiempo pero en él 
destruye y deja maltrecho cuanto en-
cuentra á su paso, reviste mil formas 
y ofrece muchos aspectos diversos que 
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Y al decir esto levantó el brazo y dió 
Un latigazo en las espaldas ñe la pobre 
niña, haeiendo brotar la sangre. 
Juanita dió un terrible gemido aü 
sfntir aquel dolor, y su madre lanzó 
un grito tan desgarrador y tan 'leses-
perado que los mismos ine la sujetaban 
aüoj.iron un poco. 
Dolores aprovechó aquel momento 
para acercarse á su hija y protegerla 
con su cuerpo; pero tropezó con López, 
que de un salto se interpuso en su ca-
snino. 
Esta contuvo su movimiento y cayó 
tíe rodillas con los brazos extendidos 
hacia el monstruo diciéndole: 
—| Piedad! | Piedad!, . . no para 
m í . . . para Juanita . . . ¡Máteme us-
ted ! . . . ¡ entiérreme usted!... ¡ 3 I i vi-
da entera por una sola gota de san-
gre . . . por una sola lágrima de sus 
ojos! 
—¿Dónde está su esposo de usted?— 
preguntó López. 
—Para enviarle á la muerte, ¿no es 
verdad ? . . . ¡ no . . . no . . . imposible! 
gi usted no quiere hablar, hablará 
su hija. . . no tengo otra cosa que res-
ponder... usted por su terquedad el 
quien la martiriza. 
—¡Cobarde! ¡cobarde! . . . \éx\ 
¡Dios mío!—balbuceó Dodores retor-
ciéndose les brazos.—^Es preciso que yo 
haga correr la sangre déü padre ó de la 
hija. No, ni una ni otra. 
I¿n aquel momento la mestiza levan-
tó nuevamente el brazo dejándole caer 
otra vez. 
La cuerda hirió otra vez acuellas de-
licadas carnes, haciendo que la niña 
diese un nuevo grito de dolor. 
Dolores se puso de pie de repente; 
pero tres ó cuatro soldados la sujetaron 
á una señal de López. 
Entonces continuó el suplicio. L a 
mestiza seguía azotando con calculada 
y frh raíbia. La sangre de la inocente 
niña corría sobre su blanca carnea dan-
do un grito á cada nuevo latigazo y re-
torciéndose por el dolor. 
Dolores se defendía pidiendo auxi-
lio, como, si algui-n pudiese venir en su 
ayuda en aquella ciudad aterrorizada, 
suelto y erizado el cabello, queriendo 
morder á los que la sujetaban, los cua-
les se defendían trabajosamente de la 
furiosa locura que se había apoderado 
de ella. 
—¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá!—^balbucea-
ba Juanita con débil voz. 
E n aquel momento apareció un hom-
bre en medio d.-l cuarto. 
Aquel hombre era Miguel. 
V. 
E L F U S I L A M I E N T O 
Todas las personas que había en la 
•habitación estaban preocupadas, unas 
mirando el suplicio de Juanita, otras 
luohando con Dolores para sujetarla, 
y Miguel, aunque seguro en el escondi-
te en que nadie le habría encontrado 
y descubierto, oyendo los gritos desga-
rradores de su mujer y de su hija, ha-
bía penetrado en aquel cuarto derri-
bando los dos hombres que estaban de 
Ctntinela en la puerta. 
Llevaba en La mano su largo cuchillo, 
dispuesto á deefender ó vengar aquellos 
seres queridos que se sacrificaban por 
é t 
E l impulso que llevaba le condujo al 
| centro del cuarto, encontrándose de-
lante del ensangrentado cuerpo de su 
hija, que se retorcía en una crisis de 
convulsión espantosa. 
Aquel espectáculo tenía mucho de 
aterrador para un padre, siendo quizá 
por esto por lo Que quedó inmóvil dos 
ó tres segundos, herido por el dolor, sin 
comprender lo que pasatba. 
Luisa le reconoció en seguida, y 
viéndole armado, se retiró para esca-
parse de una nnuerte segura, de que se 
veía amenazada. 
Dolores también le reconoció . 
—¡ Miguel!—gritó. 
Y haciendo un esfuerzo irresistible 
se escapó de los que la sujetahan, vi-
niendo á colocarse cerca de su marido, 
olvidando el peligro que le amenazaba 
para no ver más que el socorro que lle-
gaba de este hombre valiente. 
Los dos formaron un grupo aterra-
dor en medio del cuarto, en donde per-
manecieron un momento aislados,- por-
que la sorpresa y el temor que inspira-
ban sus miradas, inflamadas por d odio 
y el dolor, hicieron el vacío en su de-
rredor. 
Miguel mira'ba buscando los ojos 
cuál era el primero que había de he-
rir. 
Pero aquella vacilación no podía du-
rar mucüo tiempo. 
E n el momento en que vió á López, 
dió un salto para precipitarse sobre 
él; pero diez homores de los más re-
sueltos entre todos aquellos que esta-
ban dispuestos á jugar con la muerte, 
se precipitaron sobre él rodeándole. 
E n u.n momento quedó Dolores sepa-
rada de "él, viéndose de nuevo reducida 
á la impotencia, mientras que Miguel 
luehalba encarnizadamente con sus ene-
migos. 
Por muy numerosos que estos fuesen, 
Miguel, cuya desesperación ¡jr cuyo 
amor le decuplaban las fuerzas, Mi-
guel, que había visto á su hija ensan-
grentada y á su mujer luchando deses-
peradamente con aquellos monstruos, 
rechazó á los que le atacaban, derri-
bando á dos de aquéllos con su cuchillo 
vengador. 
Aprovechándose de aquella ventaja 
dió un salto hacia la pared, apoyándo-
se en ella para no ser acometido por la 
espalda. 
Nadie se atrevió á acercarse. 
!Miguel miró nuevamente á su alre-
dedor y vió á Juanita tendida en el 
suelo y á Dolores retorciéndose llena 
de desesperación y loca en poder de 
los que trataiban de sujetarla. 
Un último relámpago ¡brilló en sus 
ojos y uní palidez mortal cubrió sus 
mejillas, haeiendo desaparecer de ellas 
los colores arrebatados de la lucha. 
Pero no pasó más. 
—¡Deteneos!—dijo con voz sorda.— 
Lo que ustedes quieren es mi vida, me 
rindo, hagan ustedes de mí lo qu- quie-
ran; pero desatad... á mi h i j a . . . y 
dejad á mi mujer. . . 
—¿¡Se entrega usted realmente? 
/: Renuncia usted á una resistencia inú-
til?—preguntó López adelantan io un 
paso. 
—Sí, pero hsgan ustedes lo que 
digo. 
López vaciló un momento; pero com-
prendiendo al fin que era sincera la 
proposición de aquel desgraciado, hi-
zo una señal. 
Los que rodeaban á Dolores la solta-
ron, y un soldado cortó con un cutíhi'.lo 
las ligaduras que sujetaban á Juanita. 
Entonces Miguel arrojó lejos de sí el 
arma ensangrentada y se acercó al mis-
mo tiempo que Dolores hacia su hija. 
Aquello era tan solemne y tan tráfi-
co que nadie se atrevió á oponerse. 
Ambos se arrodillaron cerca de la ni-
ña y la levantaron en brazos. 
—Papá,—murmuró la criatura con 
la cara desfigurada por el dolor,—pa-
pá, no he hablado... 
Y quedó desmayada. 
Miguel se levantó, y dirigiéndose á 
la doncella de su mujer, dijo: 
—'Fr&sqirlta. tenga usted á mi hija y 
cuídela. Dentro de algunos momentos 
irá su madre á su lado. Tengo. ¿Igo que 
decir á Dolores. 
Frasquita se había acercado. 
—¡Adiós, ángel mío!—murmuró el 
padre dando un besp en los helados la-
bios de su hija.—¡ Adiós, qu-3 el cié o te 
proteja y te recompense! Te quedará 
tu madre. 
L a doncella se alejó. 
Dolores quedó inmóvil como la esta-
tua de la Desesperación. 
Miguel se volvió hacia el oficial su-
balterno, que era el que estaba más 
cerca, íiin dignarse mirar al general 
López, que parecía estar avergonzado 
ante la dignidad de su víctima. 
(Coníi/iuará.j 
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nos impresionan vivamente: la vida 
de cualquiera de nuestros -santos ofre-
ce menas interés dramático que la del 
gran Lope de Yega, por ejemplo, por-
que fué un grán poeta, fué un gran 
creyente, pero fué también un grau 
pecador. 
Pero no todo era entre aquellos 
escolares bullir y divertirse, aunque 
ello haya sido siempre propio de los 
pocos años. Lo principal era el estu-
dio ; lo otro era la excepción, que, co-
mo todíls, confirma la regla general. 
Díganlo, si no, los libros de matricidas 
de la Universidad de Sevilla, que son 
su mayor timbro de gloiria: los nom-
bres de Arias Montano, de Juan de 
Malara, de Juan de Ribera, de Sebas-
tián de Fox, de Luis Mejías, de Nico-
lás de Monardes. de Juan de Salinas, 
de Mateo Alemán y de otros muchos, 
pregonan muy 'alta su enseñanza, que 
resiste la competencia con la que se 
daba en todas las Universidades de 
España. 
JOAQUIN HAZAÑAS Y L A RUA. 
Catedrát ico de Historia Universal 
de la Universidad de Sevilla 
("Por esos Mundos".) 
DE 
Ploy al medio día han estado en Pa-
lacio los señores D. Miguel Pascual. 
D. Gregorio García y D. Serafín Sán-
chez Govin, Presidente, Vicepresiden-
te y Secretario, respectivamente, de 
la ''Asociación Nacional de Construc-
tor! s y Contratistas de Obras, con ob-
jeto de entregar al Gobernador Pro-
visional la contestación á su carta 
respecto al conflicto obrero. 
E n nuestro número de mañana pu-
blicaremos dicha cart^, que en su esen-
cia dice casi lo mismo 'de lo que ya 
nos hacemos eco en jiuestras ' Actua-
lidades" de hov. 
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E L PASTOR DE CALIFORNIA 
í B n estos días se babLa de cierto pro-
testante que ha dado un escándalo gra-
vísimo en San Francisco , de Oalitfomia. 
E s un pastor adúltero que se fugó en 
comipañía de una joven, dejando en el 
abandono y en la desTnonra á su verda-
dera nmjer. ¿Qué dirán alhora los que 
aprovechan la debitódbd de cualquier 
Bacerdote católiico para denigrar á la 
Iglesi'a? ¿Cómo se defenderán los que 
mandhan iais cokiminas de sus miniúsau-
las y mal redactadas revistas con in-
formaciones inimoitales y calumniosas? 
D. A D O L F O L E X Z A N O 
Con profunda pena hemos sabido 
la muerte del estimado amigo y an-
tiguo comercian/te de esta plaza, don 
Adolfo Lenzano. muy querido de 
cuantos lo conocieron. 
E l Centro Gallego está hoy con 
cinturón de luto, como expresión de 
duelo para el que fué uno de sus 
más queridos presidentes. 
Descanse en paz el estimado ami-
go y reciban nuestro sentido pésa-
me sus famiiliares. 
Pasajeros distinguidos 
En el vapor francés " L a Nava-
rre" llegaron hoy procedentes de 
Sanlander. el Marqués de Perijaa. 
acompañado de su .señora y un ni-
ño; y los señores don José Barra-




E n la sesión que celebrará esta 
tarde la Asociación Acidental de 
Constructores y Contratistas, se dará 
lectura el escrito redactado por el 
ponente señor García, contestando 
á la comunicación del Gobernador 
Provisional que ya conocen nuestros 
lectores. 
E n la próxima edición publicare-
mos dicho documento. 
EE TRADÍCÍONáL 
PAR̂V 
J U G U E T E S 
D E C A P R I C H O 
Con profunda pena nos hemos en-
terado del fallecimiento, ocurrido 
en la villa asturiana de Aviílés, de 
la señora doña Laura Valdés, viu-
da de Menéndez, madre amantísima 
de nuestros muy queridos amigos 
Ramón Menéndez y Bonifacio Me-
néndez, acreditados industriales de 
Matanzas y Presidente, el segundo, 
de laí" distinguida colonia española 
de la misma ciudad. 
E r a la finada madre ejemplar, 
modelo de caridad y de virtud y de-
jó de existir resignada, con esa re-
signación que da fe otorga á las 
buenas cristianas. 
Dios dé á nuestros buenos amigos 
los hermanos Menéndez, ila misma 
resignación que la santa fe otorgó 
á su señora madre, que descanse en 
paz, único lenitivo capaz de mitigar 
j ' golpe tan doloroso. 
¿Apuntaran en sus lista* el caso de T<)mamüs parte en ̂  ,dolor y les 
Jere Ruode? 
Nosotros, más caritativos que los 
apóstatas insignificantes que por aquí 
se esti'lan, no vamos á cometer la injus-
ticia de asegurar que todos los pasto-
res de la absurda Reformto son crimi-
nales y adúlteros, ni queremos escan-
dalizar las conciencias honradas con no-
ticiias de abusos cometidos por los que 
ee creen santos ministros *de Dios. Nos 
basta con demostrar que nuestra reli-
gión gloriosa sobrevive á las miseras 
humanas, y que es santa por su doctri-
na, por sus preceptos, por la gracia que 
lava y regenera. 
Lean ustedes, pobres apóstatas, esto 
que voy á copiar: 
"Los escándalos ocasionales que oeu-
raton entre los hijos de la Iglesia no in-
validan ni debilitan el título de santi-
dad que ellos reclaman. Así como las 
manchas del sol no empañan su bri-
llantez, tampoco las manchas morales 
de algunos de sus miembros echan á 
perder el esplendor de aquellta que 
aparece como la estrella de la mañann, 
hermosa como la lima, hriHaute como 
el sal. L a cizaña que crece junto al tri-
go, no destruye la belleza de la madurto 
mies. L a presencia de Judas en el co-
legio apostólico no hizo perjuicio á la 
santidad de Jesús. San Pablo llama á 
la Iglesia.de Corinto una congregación 
de Santos, no obstante que reprende á 
vtarios miembros que prevaricaban." 
¿Dómde no habrá sombras? ¿En qué 
jardín no habrá espinas? ¿En el Pro-
testantismo? L a historia os presenta 
el cuadlro vergonzoso de sus fundado-
res; la prensa os da detalles de la vida 
üceniciosa del adúltero pastor de San 
Francisco. 
J . V I E R A . 
Convocatoria 
A todos cuantos simpaticen con el 
proyecto de que los ferrocarriles es-
tratégicos que han de construirse en 
(Asturias pasen por Villa viciosa, Aviles 
y Gijón. ios que firmanros la presente 
convocatoria los citamos para una reu-
nión que á las ocho de la noche del 
.viernes 3 de Enero próximo se efec-
tuará en, los salones del Centro Astu-
riano. 
iCreemos que ha llegado la ocasión 
de probar una vez más que la distan-
cia no ha logrado que dejáramos por 
un momento solo tener los ojos fijos 
en todo cuanto á la vida de nuestra re-
gión afecta. E l asunto de que hemos de 
tratar es, para los tres pueblos precita-
dos, de capital importancia y lo que 
nosotros deseamos es cooperar á la obra 
animando con la adíhesión y el aplauso, 
á quienes por la vida de esos pueblos 
saben luchar y al fin sabrán* vencer. 
HaJbana, 31 de Diciemibre de 1907. 
E l Marqués de Pinar del Río.—Sa-




enviamos nuestro más sentido pésa-
me. 
OBITOS DE UTILIDAD 
P A R A R E G A L O S 
á precios sumamente económicos "LA SECCION X" 
OMspo 65, entre Agnacate y Comnostela. 
O B I S P O 8 5 . 
Esta gran receta 
que alegre expido, 
es para una prieta 
que. me la ha pedido 
E l polvo de las calles ocasiona más 
del 50 por 100 de las enfermedades 
de los pulmones y de la garganta. 
¿Cómo se evita el polvo? 
Pues manteniendo húmedo el piso 
de las calles. 
Rieguen mucho, verán como no hay 
polvo. 
Aquí en Remedios, hasta en la ropa 
polvo rojizo se suele ver, 
y cuando el viento barre, las calles 
muchos solemos polvo comer. 
Se dice que es probable que el 
E l agresor ¡logró fugarse, toraanno 
por la -calle de. Gervasio, doblando por 
la calle de Salud. 
E l Juez Especial Ldo. Sr. Guerrero, 
acompañado del Fiscal señor Pino, y 
de(l Escribano señor Llanusa, se cons-
tituyó en el Centro de Socarro, ha-
ciéndose cargo de lo aetuado por la 
policía. 
.MENOR L E S I O N A D A 
TELEGRAMAS POK EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
s r P E R V I Y I E X T E D E L ' ' I B E R O " 
Méjico, Enero 3.—Ramón Portas, 
i segundo oficial del vapor ' 'Ibero'', que 
Al transitar anoche por la calle de según es anunció en su oportunidad 
Compórtela esquina á Teniente Rey 
la menor Milagros Socarrás V&ldés, 
de 11 años de edad, vecina de Jesús 
María 05. varios menores arrojaron 
sobre ella unos, adoquines con que es-
taban jugando, lesionándola en un 
pie, por lo que fué necesario se le 
prestara asistencia médica en el cen-
tro de socorro del distrito. 
E l policía número 65 detuvo como 
ROA- de España, Alfonso X T I I , visite res.p0nsables de este hecho á los me 
á la América latina en el año oe. n0:res josé primei(i?s Gutienan. San-
1908. i tos Pavón Parrilla y Eugenio Meller 
Dicen en Madrid que esta visita ^ ^rgüelles, todos los que fueron entie-
es una necesidad bajo el P^nto de i ga<jos ¿ sus familiares para qUe hoy 
vista sedal, político é internacional. ! ̂  presentasen ante el señor Juez Co-
Y yo digo, que si viene á Cuba rreccional competente, á quien se dió 
será muy bien recibido. 
* 
* * Un ilustre médico dice que la ma-
vorta de las enfermedades nerviosas. 
cuenta del suceso 
B O F E T A D A M I S T E R I O S A 
Encontrándose en el café '' Los Mo-
taristas" en el Vedado, el blanco José 
se pueden curar sin más que echarse i Fernández Rodríguez, cochero y veci-
el paciente una hora de siesta v dor- no de San Rafael 14o, fué lesionado 
mir ocho horas por la noche. | e11 la cara> Por ^ bofetada que vmo 
Yo por si acaso, hace tiempo que • del cielo, pues el agredido no sabe 
estov practicando esa fórmula y me quien le hizo tal obsequio 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
L a lluvia 
Ha llovido: En la provincia de üa 
Habana, en Aguacate. 
Martanzas: E n la capital y en Pe-
ñas Altas. 
E n Santa Clara: En Quemado de 
Güines, CLfuentes, Rodrigo, Calaba-
zar de Sagua, Camajuaní, Vueltas, 
Zulueta. iSan Andrés, Buenavista, Ta-
gua seo y Sagua. 
E n Camagüey: Solamente en Nue-
vitas. 
En Oriente: En Cauto, San Luis, 
la capital. Baire. Mayarí. San Grego-
rio. Mateo Sánchez, Niquero y Ba-
racoa. 
Aduana de la Habana 
E s t a d o c o i n i i a r a t l v o «Ir l a R e c a n d a c t f i n en 
e l p H i n e r Nementre de Ion a ñ o s ttaialea 
de 1JMM1-07 y 1907-08. 
(iJor telégrafo) 
Matanzas, Enero 3. 
á las 10.15 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
. Habana. 
Los elementos profesionales aplau-
den la actitud de la Asociación Far-
macéutica de llevar á los tribuna-
les el decreto de Mr. Magoon y de 
que vaya una comisión á Washington 
á plantear ante los tribunales ameri-
canos también la legalidad. 
Dr. Valdés, Presidente. 
va muy bien. 
"Que toda la vida es sueño 
y los sueños, sueños son." 
"¡Anda la órdiga 1 
Ahora resulta, según los sabios, que 
nadie ha visto el sol. 
Que lo que nosotros vemos brillar 
en el cielo, no es el sol, sino la at-
mósfera del sol, una masa centellean-
te de gases inflamados que rodea al 
astro-rey formando una capa muy es-
pesa. 
¡Bien dicen, que todos los días se 
acuesta uno sabiendo una cosa más! 
Esta mañana he regalado mi "qui-
ta-sol" á un cochero. 
¿Para qué lo quiero ya? 
He recibido muchas tarjetas de fe-
licitación, y he enviado muchas. 
Pero de seguro que resultarán omi-
L a policía dió cuenta de este suce-
so misterioso al Sr. Juez Correccional 
del distrito. 
V U E L V E N L A S A G R E S I O N E S 
E n la séptima Estación de Policía 
se presentaron los morenos Ramiro 
Rodríguez Rodríguez y Fidencio Plá, 
manifestando que estaban ayer apla-
nando las columnas de hierro de la 
casa en construcción calle del Valle 
esquina á Hospital, y que á la hora 
de salir del trabajo, 5 y 30 de la tar-
de, fuewn agredidos por un grupo de 
huelguistas con piedras, palos y cu-
chillos; pero que afortunadamente no 
recibieron' daño alguno. 
E l grupo agresor se componía como 
de diez individuos blancos y estaba 
capitaneado por un tal Ventura. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l ir montado en una bicicleta el 
menor Amado Quintana, al llegar á 
la esquina de Animas y Crespo, fué 
Aumento 
Meses Año 1906-07 Afio 1907-08 en 1907 - 08 
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Holguín, Enero 2, á las 7 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l entierro del querido Alcalde se-
ñor Torres revistió los caracteres de 
imponente manifestación de duelo. 
Asistieron comisiones de Gibara, Cha-
parra, Puerto Padre, Mayarí y otros 
puntos. E l pueblo se disputó la con-
ducción del sarcófago. Ha sido inmen-
so el número de coronas dedicadas 
por las corporaciones y particulares, 
enviando una el general José Miguel 
Gómez. Los establecimientos comer-
ciales cerraron sus puertas y la ban-
dera se colocó á media asta, incluso 
la de la guarnición americana. Por 
correo daré detalles. 
Pita, Oorreeponsal 
S.843,287.48 10.173,350,24 1,330,062,76 
L a Ley Electoral 
E l señor Juan Gual'berto Gómez, 
entregó hoy all Oohemador Provi-
sional una carta de la Comisión Con-
sultiva, á la que era adjunta para 
su sanción, da Ley Electoral aproba-
da por la comisión referida, en la 
que constan los votos particulares 
sobre el voto á los extranjeros. . 
Mr. Magoon recomendó al señor 
Gualberto Grómez, para que en su 
noimbre felicite á la Comisión, por 
su trabajo, el cual dijo conocía en 
sus lineas generailes. agregando des-
pués que ese acto desea solemnizar-
lo invitando á una comida que se 
anunciará oportunamente, á los 
miembros de la Consultiva. 
E l Oobemador Provisional pasó 
en el acto un cable á Washington, 
dándole cuenta de la entrega de di-
cho trabajo. 
L a carta á que antes hacemos men-
ción, se publica en otro lugar de 
este periódico. 
S a n t a C l a r a 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Io. de Enero de 1908. 
Empiezo por felicitar á mis lecto-
res, compañeros y amigos, por el año 
nuevo que hoy empieza. 
¡Ténganle ustedes todos muy prós-
pero, alegre y feliz! 
i Quiera el cielo que, dentro de un 
año los pueda volver á felicitar 
Y como les dije el otro día, si hay 
alguna falta, que sea por parte de 
otro v no mía. , 
E n la postal del 20 escribimos así: 
"Habrán excursiones ferroviarias, 
etc., etc.,"', (con ene.) 
E l cajista se comió la ene y resultó 
una cosa fea. 
Tan feísima como esta que lee 
mos en E l Mundo del 24 del actual 
"Sólo habrán pasajes de primera y 
de segunda, "entre puentes" costan-
do, el primero. 212 pesos oro ameri-
cano, y el segundo, 192, en igual mo-
neda. Estos pasajes serán de ida y 
vuelta, estando comprendidos en ellos 
los gastos de hotel, locomoción, etc.," 
E n uno y otro caso el verbo haber 
es impersonal, por tanto debe de es-
cribirse : Habrá y no habrán. | Cuida-
do con la ene. señor cajista! 
., . tuv sensibles, como todos los alcanzado por el caballo que tiraba 
del coche de plaza num, lp4G, quien 
arrojándolo al suelo, sufrió lesiones 
de proncetico grave 
anos. 
Pido perdón por las faltas que co-
meta. 
Me parece que esta vieja costum-
bre debiera cambiarse y enviar un 
centén" ó una "libra'.' en vez de 
una tarjeta. 
¿Qué les parece á ustedes? 
Facundo Ramos. 
L o n s i nes 
fljos como el Sol. 
E X P O N E M O S G B A N SURTIDO 
J O Y E K I A 
"LA 2? UNION" LUZ 41, 
CRONICA DE "POLICIA 
L O S ÑAÑI(K)S E N CAMPAÑA 
E l capitán de la séptima Estación 
de Policía señor Sardiñas ha informa-
do al Juzgado de Instrucción del Oes-
te, que la herida que le fué inferida 
en la noche del dia 31 de Diciembre 
último al moreno José de los Reyes 
Acosta, en momentos de encontrarse 
en la ca le de Marqués González es-
quina á San Rafael, lo fué por desave-
nencias entre los juegos "ñañigos" 
y quien agredió al le-iionado lo es el 
moreno Oregorio Arumi Sánchez, que 
esa noche fiué detenido y remitido al 
Vivac por reyerta que sostuvo con 
otro individuo frente á la cas.a núme-
ro 173 de la calle de San Miguel. 
En esa reyerta tomaron parte los 
individuos Gumersindo Betancourt 
(a) "Mulengo"; Lucas Hernández, 
(a) " M e l ó n " ; un tal Basilio, que ee 
dice está herido; Pablo Garro (a) 
"Feo"; Fernando Toral (a) "Ra-
cun"; Rafael Peña Hernández (a) 
"Pinta Copa"; y otro individuo co-
nocido por "El l Matancero". 
Los individuos que tomaron parte 
en la reyerta, dice la policía que 
pertenecen á los juegos de ñáñigos 
"Muñanga" y "Betango" de los 
Barracones. 
Después de la contienda varios de 
loe ñañigos se presentaron en la mo-
rada del blanco Julián Granda (a) 
"Julián Eli Chino", para que sirvie-
se de árbitro en la contienda de am-
bos bandos 
S E C R E T A R I A D E 
D E G O B E R I N A G I O M 
Caña quemada 
Según telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Artemisa recibido en la 
Secretaría de Ooberua^ión, ayer tar-
de de tres á cuatro se quemaron 
en la finca "Aereonauta," unas vein-
te mil arrobas de caña. 
E l incendio se considera casual. 
ASUNTOS VARIOS 
Bienvenida 
En el trasatlántico "Alfonso X I I " 
ha regresado de Asturias nuestro 
P i d a n e n los e s t u b i e c i m i e n - ¡ distinguido amigo . el joven Leopod-
tos de r o p a l a s ta t e ta l inas ! do Campa, activo industrial y socio 
I d e a l y Ve r i t a s , m a r c a s r e g í s - | gerente de üa casa importadora y 
A L A S D A M A S 
i r a d a s y ú n i c a s g-arantizad as 
p o r e l í a b r i c a u t e . — U n i c o s recep-
tóles, F . Ometre y C?, Aguila 115. 
C.039 t 26-18 D 
fáb rica de sombreros del señor Ra-
món López y Ca. 
Sea bienvenido el joven Leopol-
do. 
E l hecho, según manifestación del 
lesionado, fué casual. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el hospital núm. 1 ingresó ano-
che el blanco José Callejas, vecino 
de Campanario 106. el cual trató de 
suicidarse ingiriendo una substancia 
tóxica, que le ocasionó uiia intoxica-
ción de pronóstico grave. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
MENOR INTOXICADO 
E n el segundo Centro de Socorros 
fué asistido ayer, el menor Oscar Ló-
pez Solis, de 3 años de edad y vecino 
de Concordia 188, de una intoxica-
ción de pronóstico grave, á causa de 
haber ingerido bicloruro lidrargico, 
que estaba compuesto de una botella. 
E l hecho fué casual. 
H E R I D A C A S U A L 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Covadonga", el blanco Adolfo 
Fumeiro Lemus, vecino de Puentes 
Grandes, para ser asistido de una he-
rida de proyectil de arma de fuego 
en el pié derecho, cuya lesión sufrió, 
casualmente al disparársele un revol-
ver que estaba limpiando. 
POLICIA DEL PUERTO 
Detenidos á bordo del "Alfonso X I I " 
Esta mañana á las seis se 'presentó 
en la estación de la policía del puerto 
el Sr. Enrique Beltri Coraban, vecino 
de Habana 108, manifestando que á 
bordo del vapor español "Alfonso 
X I I ' , se embarcaba para Méjico su 
menor hija Asunción Beltri^ siu su 
consentimiento, acompañada de don 
Manuel Bonada. 
E l Sr. Beltri manifestó tilín bien que 
ya había puesto el hecho en conoci-
miento del Sr. Juez de guardia y so-
licitó la detención de su citada 'hi;a. 
E l Sr. Meuocal. sargento interino 
de la policía del puerto, comisionó al 
vigilante núm. 7. M. Saroga, para qiu? 
llevara á cabo la detención de los 
acusados, la que se efectuó á bordo 
del mencionado vapor "Alfonso X Í I " 
se dió por perdido con toda su tripu-
lación, á consecuencia de no haberse 
tenido noticias de él en varias sema-
nas, ha llegado á Veracruz y dice 
que dicho vapor se fué á pique du-
rante el ciclón del día 2 de Diciembre 
y que todos los que iban á bordo se 
ahogaron, menos tres. 
PRISION D E C O N S P I R A D O R E S 
San Petersburgo, Enere 3.—La po-
licía detuvo ayer en esta ciudad 
á 19 personas acusadas de conspirar 
para dar muerta á la Emperatriz viu-
da, María Fedorovna, á su regreso 
del extranjero hace tres semanas. Se-
giin los policías que han hecho ei des-
cubrimiento, el complot era muy in-
genioso y los conspiradores tenían la 
certeza del éxito. 
RIÑA E N T R E A R I S T O C R A T A S 
París, Enero 3 .—El conde Boni de 
Castellane, de quien se divorció hace 
muy poco tiempo Ana Gould, y ei 
príncipe Helie de Sagan, del que va-
rias veces se ha dicho que pretendía 
á Mme, Gould, sostuvieren ayer una 
riña en la iglesia de Saint Pierre de 
Chaillot, mientras se efectuaban las 
honras fúnebres de Lady Errington, 
emparentada con ambos. 
L a disputa comenzó en el interior 
de la iglesia y siguió fuera de ella. 
E l conde Boni le escupió la cara al 
príncipe, que le contestó pegándola 
con el bastón y como el conde respon-
diera al golpe con otro del suyo, se 
entabló una verdadera pelea sobre el 
pavimento, la que terminó en el arro-
yo, donde los furiosos contendientea 
fueron separados. 
Ambos fueron inmediatamente cc-n-
ducidos á la estación de policía más 
inmediata, donde se acusaron mutua-
mente de haber sido el agresor. E l 
conde Boni declaró que la riña ha si-
do ocasionada por viejos agravios 
existentes entre ellos y que de nin-
gún modo se relacionan con Mme. 
Gould. 
E l príncipe ha manifestado que el 
ataque de que fué objeto, débese á la 
animosidad que tiene contra él la fa-
milia de Castellane; agregó que el 
conde Boni era un loco, por lo qua 
estaba decidido á no llevarle al te-
rreno del honor, si bien "buscaría que 
fuese castigado por los tribunales de 
justicia. 
Este asunto ha causado profunda 
sensación en esta capital. 
Según se afirma por personas bien 
enteradas, toda la familia Castellane 
está convencida de que el príncipe 
de Sagan está determinado á casarse 
con Mme. Gould. 
L O S BOMBEROS H E R I D O S . 
Portland, Oregón, Enero 3.—Dicen 
de Vancouver, que de los bomberos 
que fueron heridos por los japoneses 
en la mañana del día de Año Nuevo, 
dos se hallan todavía en el hospital 
y aunque gravemente heridos se cree 
que no morirán; en cuanto al tercero, 
que recibió también algunas grandes 
cuchilladas, pudo volver ayer á su 
casa y declara que el ataque fué mo-
tivado por sus compañeros que esta-
bas! ébrios y le empujaron sobre la 
vidriera de la tienda de los japoneses. 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Enero 3.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, 
suman hoy 5,620 toneladas contra 
ninguna en igual fecha del año pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero _3.—Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 518,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
a todcTgorrer 
Corría arriba y corría abajo; por 
delante y por detrás, ¡siempre la 
misma .sombra, siempre la misma 
vez...!—"no olvide usted'que los 
reyes magos, galiano setentitres, 
tienen el mejor surtido en juguetería 
y es la única casa que citará abier-
ta el domingo 6. 
.mattŜ i —> 
con la correspondiente autorización 
Julián E l Chino" fué presentado i del capitán del buque, 
en el Juzgado para que informase so- Los detenidos declararon 
" E l hacendado de Remedios señor 
Espinosa, estuvo tratando ayer con 
Mr. Magoon de asuntos relacionados 
con Caibarién. Camajuaní y Reme-
dios." 
¡Muy bien hecho, le aplaudimos! 
E l señor Espinosa, dueño del Cen-
tral " F e " , es un buen hijo de Re-
medios, que mira y trabaja por su 
pueblo natal. 
E l no puede olvidar que aquí na-
ció,' que aquí se crió y que aquí es-
tá su familia. 
A los tuyos, con razón ó sin ella. 
" E l que é los suyos parece 
honra merece." 
Con dot» granos de tanino y diez 
gramos de alcohol rectificado, se ha-
ce nna preciosa panacea dentaria. 
Con mi pincel se hacen toques en 
las encías y desaparecen los dolores 
de muelas; los dientes movedizos se 
afirman y la inflamación cede. 
bre el particular. 
UN O B R E R O L E S I O N A D O 
POR L O S H U E L G U I S T A S 
Ayer al medio día fué asistido en 
el Cenitro de Socorro del segundo dis-
trito el carpintero Juan Asunción Ex-
pósito, de 24 años, casado y vecino 
de Inquisidor 48, de una herida per-
foro cortante eomo de tres centíme-
tros de extensión en la cavidad torá-
xica situada en la región escapular, 
de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que estando 
trabajando en la descarga de un ca-
rretón frente á la casa en construc-
ción calzada de la Reina 104, se le 
acercó un negro á quien no conoce, y 
le agredió con un cuchillo, causándole 
el daño qne sufre. 
Fueron testigos de este hechfe Enri-
que y Luís Infante Fernández, veci-
nos de Reina 98, los que además infor-
maron haber visto un grupo como de 
cinco individuos merodeando por 
la fábrica, y que de este grupo salió 
el negro que le dió la puñalada al 
Asunción. 
EL TIEMPO 
E l cambio que anunciamos, se ha 
manifestado esta mañana con un po-
co de lluvia, que ha de infiluir ba-
jando la temperatura. 
sargento Sr. Menocal, nombrarse ella 
Asunción Beltri, natural de Españar 
de 18 años y vecina de Habana IOS 
y él Manuel Bonada, natural de ía 
Habana, de 25 años, casado y sargen-
to del Cuerpo de Artillería. 
L a joven Asunción fué puesta á dis-
posición del Sr. Juez de Instruccii'n 
del Este, quedando citado su señor 
padre de comparendo ante el mismo 
Bonada fué entregado ai Jefe de1 
Cuerpo de Artillería por ser desertor 5 ' 
, ^ . 8u0 pesos cabal ler ía . Trato djrecto con el del mismo y pretender embarcarse Icoraprador dirigirse A la admin i s trac ión de 
i a¿XÍÍ«Í.ÍA«-, este periódico ó á Bernaza 7. 
para el extranjero. c sos? gt-si 
E n el término municipal de Artemisa p r ó -
ximas á Calzada y E s t a c i ó n de ferrocarril, 
propias para toda clase de cultivos y cr ian-
za de ganado con buenas aguadas, se venden 
varias Ancas desde 1 y me<ila fl. 10 caballe-
r ías recenoncen censo que se rebaia del pre-
cio señalado en oonjunto se dan á razón di 
l i l ] Í 
0 /I 
J J.3 
AGUILA 112 Y SAN iGNALIO 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría dn libros. Ciligr.ifu ¡üCecáaoffratla 
Idiomas, ete., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B E O S . 0 
Se admiten pupilos, medioá pupilos y externos. Ciase de 8 de la mrw 
ñaDa á 9% de la noche. 
alt. 
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Pisto Manchego 
Br. Bachil ler de Pafiete. 
E s V. un villano de ley 
rtudosa y de trapacería esco-
lás t i ca marrajera. Pide V . 
pavo; se le envía adobado 
y se lo engulle V., sin acu-
sar recibo de la jaba! 
Guanajo en pa lanquín le 
remitiera yo mañana: pero 
coma cabrito y cóbrese en 
berrenchín su descor te s ía . k. 
P. del Río 31 Dbre. 1907. 
Sabino Pelaem. 
Recontra con Pe laez! . . . Me parece 
que me ha dicho de tu; y aunque le abona 
el ser feo y el ser buena persona, 
eso, señor, 1̂0 empece 
para tratarle á. uno 
de vuecencia á usarcé: de pera & pruno. 
Pues, ¿qué? señor, ¿no clama 
& los cielos más altos que concibo 
el llenarme de ep í te tos la fama 
por si he acusado 6 no acusé recibo 
del pavezno adobado? 
Que clama? Y a lo c r e o . . . . 
¡Pudo haberse perdido en el correo, 
6 pudo bien Gosé no haberlo echado! 
Mas, no se estravió . Si de la jaba 
el acuse cortés llegar no pudo 
á quien tan liberal me regalaba 
es que aún ahora dudo 
de si fuá pavo 6 si ha sido pava 
lo que en el punto fiel del acre adobo 
me rega ló Sabino . . . 
Qué liberal qué pródigo y qué fino!.. 
No le ha faltado, para hacer el bobo 
m á s aue mandar el vino!! 
Guanajo en pa lanquín! Dudaste un punto? 
Mándalo, mía fé, que tengo gana 
de ver en palanquín ese trasunto 
del que y«. te he comido en palancana. 
Y habrás recibo de él: yo te prometo 
escribirte un soneto 
de pie' forzado, acróst ico , estrambote, 
veinte estancias, ó más, agudo, suave, 
digno por fin, del pa lanquín y el ave 
que pagan T u , TI , y Te con Tlgo & escote. 
Venga el guanajo al reino de los "vivos" 
6 te lleno la fama de adjetivos 
Imitando á tus l íneas , pregoneras 
de que fuiste un morral y eres lo que eras. 
• 
• • 
Agur! . . . Me prometiste antes de o g a ñ o 
obsequiarme un lechón á fines de a ñ o . . . 
Vquga el gorrino. Adiós. Y nunca dudes 
de que siempre te quiero . . . ¡pa que sudes! 
fano. E n todas las cuestiones graves, 
el libro carece die todo valor cientí-
fico.." 1 
Y lo que con Yoltaire, con Strauss 
y con Renán, acontecró con Holbac. 
con Voolisten. con Rousseau; todos 
fueron aristas ante el viento, y de 
todos se rien hoy los que conocen al-
go de estas cosas. 
Pero usted—señor—no es ni un 
Yoltaire. ni un Strauss. ni un Renán: I 
es mucho más: á usted ¡no le abate na-
die ; y por «eso. poir todo eso, deberá 1 
usted aclarar les que creo puntes obs-
curos de i>u artículo, á fin de que no 
se diga, y á fin de que yo no dude. 
HablaTemos mañana de eses puntos. 
Un cura de aldea. 
C u b a y l a p r e n s a a m e r i c a n a 
L a prensa de todos matices de los 
Estados Unidos aplaude unánime la 
feilicitaeión de que Cuba ha sido ob-
jeto por parte de Mr. Roosevelt y 
Mr. Taft. dedicando con tal motivo 
encomiásticos artículos en honor de 
esta hermosa tierra. 
Uno de esos periódicos, después de 
•hacer entusiasta descripción de núes, 
tro clima y de la bellísima vegetación 
que adorna nuestros campos dice: 
**Un país que fabrica chocolate como 
el tipo francés de L a Estrella tiene 
indiscutible derecho á ser ei más feliz 
! de nuestro globo". ¡Bravo por la 
prensa americana! 
ATANASIO R I V E R O . 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Y a llegó la Escuadra Americana de la 
Paz, la á Exposición de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
99 y li El Bosqne de Bolonia M y 99 
D E l R m C A H I S T O R I C A 
Cartas á un sabio. 
I . 
Yo —S'eño-r—soy un infeliee cura, 
que encerrado en la cárcel de una al-
dea, ni sé lo que es un periódico, ni 
sé lo que es un periodista; soy un in-
feliee cura que admira todo lo grande, 
incluido ias pirámides de Egipto, y 
que en su inmensa ignorancia tiene 
tanto para usted como para sus c o lie-
gas un sumo, profundísimo, respeto y 
hasta un poco del temor que ante to-
dos las gigantes y dota ricos sentimos 
los Inocentes santos. 
Admiróle, venérole, respétole; es 
usted para mí, casi infalible; y por-
que así lo siento, zrA lo creo, y porque 
«sí do creo, á usted acudo con el fin 
de que me aclare los que yo creo des-
lices escapados á su pluma y publica-
dos en la Nota del día do L a Discusión 
del 28 de Diciemhre—día, pueií, de 
lüvs Inocentes antos. 
Y pídole los aclare, porque los juz-
go de capitail interés para mi fe; su 
autofridad para mí. es tan grande co-
mo la del Santo Padre más ilustre; y 
si usted niega una cosa que un Santo 
Padre afirmó, mi balanza todavía ise 
i-ncilina hacia el lado suyo; desde el 
momento en que lo niega usted, yo 
dudo que los inocentes exitieran: mas 
aún : dudo que existan. 
Y para que la duda sea certeza, voy 
á exponerLe á usted esos deslices, á 
fin de que lct> discuta. 
Voltaire escribía muy bien, tenía un 
gran ingenio, sabía mucho, y sin em-
bargo, Oonstand aseguraba -que para 
criticar como Yoltaire eran precisas 
dos cosas—que hacen muy triste la 
crítica—una supina ignorancia y una 
falta total de buen eentido. 
Y es que las apreciaciones de Yol-
taire—que eran su eritica histórica— 
se fundaban en odios y en prejuicios, 
se basaban en el silencio de la histo-
ria profama respecto á los sucesos de la 
•santa, y nunca el odio fué guía segu-
ro, y nunca los argumentos de esa cla-
se alcanzaron solidez: habló la his-
toria por fin. cuando mostraron sus 
ruinas Babilonia, Egipto, Xinive, y 
la obra de Voltaire se derrumbó, que-
dando reducida toda ella á lo que hoy 
llamaríamos "una plancha". 
Casi lo mismo, lo mismo, que le 
ocurrió á Voltaire le ocurrió á Strauss, 
cuyes libros se creyeron en su tiempo 
un non plus ultra de «abiduría y de 
crítica; paií-aron algunos años, y un 
apóstol de Ja escuela de G-attinga que 
le echó eo cara á Renán el título de 
plagiario—Ewaid—ya aseguraba que 
. . L a Vida de Jesús de Strauss ha-
bía caido hacía tiempo en el olvido 
que se merecía, desechada enteramen-
te por la ciencia alemana más pro-
funda como completamente indigna 
de su asunto é indigna del efecto que 
caucara entre las IHÍITIMB gentes ig-
norantes. . . " 
Después de Strauss apareció Renán 
en la palestra; sus secuaces le eleva-
ron hasta el cielo, pero per fin, llegó 
también la ciencia —heterodoxa— y 
un sabio de la escuela de Tubinga.— 
la escuela misma de Strauss—escribió: 
" . . . L a Vida, d^ R?nán.. . .es una no-
vela Sen nuevos Misterios de Pa-
rís. escritcr> á la ligera para divertir 
en terreno sagrado á un público pro-
Llegamos á da casa y leemos: 
blancos: Urrutia y Modesto; azules: 
Escoriaza y Odriozola. Las gentes 
sabias también leyeron este cartel y 
de aquella charada predijeron la so-
lucióná pesar de que al joven Eloy 
se le cdvidó aquello de " la solución 
mañana". Y nadie dió con la ver-
dadera solución. Los sabios asegu-
raron pan grande, pan azul; pero se 
equivocaron porque el partido resul-
tó blanco y sin pintas. Los sabios se 
comieron un gran pan. Hasta el pe-
rro de Machín, perro que habla y has-
ta el gato del noble canchero, felino 
que discurre y discute con aplomo, 
eran anoche azules. Y do va la bala ? 
Quién sabe do va. L a bala fué Urru-
tia y el cañón don Modesrto. 
Y el cañoneo fué rápido, raso, vio-
lento y eeñido y breve, tan breve que 
á los azules des faltó tiempo para en-
(terarse. Ouando *se enteraron, ya los 
blancos tenían los veinticinco tantos 
componentes de la pelea. 
Todo lo que saeó Urrutia con 
asombrosa velocidad, con nía temática 
precisión, lo pifió Escoriaza por falta 
de vista y por excesiva terquedad. 
Todo lo mucho que pegó don Modes-
to con pegada enérgica, lo pifió 
Odriozoda que no pudo colocarse á 
eonsecuencia del enrrevesado, del lo-
co peloteo de los contrarios. 
De modo que la ruina augurada 
por los sabios para des blancos, fué 
un desastre para los azules. ¡ Qué 
vista! 
Los arranques de Urrutia fueron 
emocionantes y aplaudidos. Don Mo-
desto ayer jugó más y con más tran-
quilidad. Y si don Modesto se cal-
ma por completo y deja de tirarse por 
el tupé, su juego propinará '-oponeios 
como el de ayer. 
Mácala continúa bullente. Don 
Luís fué el hombre de Ha primera qui-
niela de la noche. L a jugó bravamen-
te don Luís. Que se repita. Y se re-
petirán 
Si charada fué la primera, la se-
gunda fué un jeroglífico comprimido, 
dudoso, comprometido, muy dudoso 
y muy eom pro metido. Vea el que le-
yere y se convencerá : blancos Isidoro 
y Miehelena; azules: la pareja herma-
na, toda la familia de Erdoza. Y tsni-
cedió que la pelea fué revolucionaria, 
airada, anárquica en los primeros cua-
dros; en la zaga Ja pelea fué más 
tranquila, más seria, de peloteo más 
sentado y más uniforme. 
Aunque ambas parejas turnaron en 
el ataque y en Ja defensa con bastan-
te igualdad, á eonsecuencia dell juego 
desplegado por los dos anarquistas, el 
señor tanteo marchaba de acuerdo 
con la pareja blanca si bien á muy 
poca distancia de la pareja hermana, 
de la familia. Y así fué en la primera 
y en la segunda decena; en la terce-
ra la famidia se echó al camino y tra-
buco á la cara nos dió el alto. Y alto 
ahí. y nadie se mueva y á veintisiete 
iguales é iguales á veintinueve, con 
el desmigue general y el delirio y el 
disloque de das gentes. 
iSe trabaron las parejas con el tan-
to final y lo pelotearon rudamente, 
violentamente; lo ganaron los herma-
nos en medio de una gran ovación, de 
una ovación atronadora. 
E n este partido cometieron errores, 
consumaron filigranas y derroeharon 
da valentía los dos delanteros. Erdo-
za mayor fué él que jugó más y el 
que jugó mejor. Don Pepe entró 
bien, seguro y salió tibio y desigual. 
Verdad que don Pepe era la parte dé-
bil de la pelea y como tal cumplió. 
Angél Urrutia repitió la suerte con 
la quiniela última. 
F . Rivero. 
que t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
D a r á el e s o í r i t u . 
Sase-Ball 
¿Seguirá, el Campeonato? 
Continúa el "Championship" de 
1008. pendiente de un hilo. 
Y a no están ligados más que tr"S 
clubs, pues el "Matanzas", como ya 
hemos publicado se ha separado d^ la 
contienda, por no haber podido ins-
cribir players que puedan competir 
con los "trabucos" del " l íaoana •' y 
" Almendares". 
E l club " F e " está á punto de arriar 
su bandera y dejar que se las entien-
dan solo los "eternos rivales". 
Los Umpires están también en 
"huelga", es decir, no quieren traba-
jar por menos sueldo que el alo pa-
sado. 
L a huelga de estos señores dió lu-
gar á que en el juego de »j*t actuara 
un solo Umpire, y "ciego" para más 
desgracia de los feistas. si no que lo 
diga Pancho Morán al ser declarado 
out en tercera base, y los "strikes" 
que les contaba á los pobres, chocola-
teros. 
Este "ciego" es funesto para sus 
ex-compañeros los feistas, pues siem-
pre tiene la desgracia de "equivocar-
se" en contra de ellos. 
Con todos estes "enredos" y otros 
que no han salido á la luz pública, 
está la Liga General en un brete y 
no sabe como salir del apuro. 
Veremos si al fin encuentra algún 
"padrino" que la lleve á la "iglesia" 
y la libre de todo mal. 
Ahora al tratar del juego de ayer, 
diremos que en él se presentó el club 
" F e " en peores condiciones, y á pe-
sar de ello los "trabuqueros" rojos 
no dejaron de pasar su sustico. 
Pancho Morán, el "Mulatón" y 
"Chicho" González fueron los úni-
cos que hicieron algo por su club, 
pues los demás tal parecían playera 
callejeros; decimos mal, porque en la 
vía pública los hay mejores. 
Aconsejamos al club " F e " que de 
no poder organizar una buena nove-
na no "chotee" su gloriosa t nseña y 
deje el puesto para otro club que sea 
de la simpatía ó se preste al "juego" 
de los que hoy son los "reyes absolu-
tos' del base hall. 
No se apuren los organizadores del 
" F e " , que tiempos vendrán en que 
resplandecerá la justicia. 
Y nada más. 
He aquí ahora el score del juego 
de ayer: 
HABANA 
AB. C. H, SU B. AJ I 
Winston, If 4 
HUI. cf 4 
R. García, c 4 
Johnson, 2b 5 
Castillo, Ib S 
Padrón 3b 3 
Bustamante, ss . . . , 3 
Magrlñat , rf 4 
I . Pérez, p 3 
0 15 
1 2 
Noticias_de la safra 
Ingenios que muelen 
Nos telegrafían d^ Abreus que á 
las cuatro de la tarde de ayer, comen-
zó la molienda de la presente, zafra 
de 1908 el eentral "Constancia", con 
tiempo hermoso. 
También inauguró sa zafra el cen-
tral "Resolución" en Carahatas. 
También está moliendo hace ya 
algunos dias, el central "Esperanza", 
en Guantánamo. 
E l "San José", sito en Melena y el 
'Asunción" en Quiebra Hacha, em-
pezarán. €-1 primero mañana y el se-
gundo el sábado. 
Azúcares nuevos 
Hasta el 31 de Diciembre último 
habían entrado en la plaza de Cien-
fuegos dos siguientes azúcares: 
De "Pastora", 2,443 SACOS de gua-
rapo y 101 de miel; de "Caracas", 
3.050 y de "Hormiguero" 760, ambos 
de guarapo. Total: 8.354 sacos de 
azúcar nuevo. 
E n los almacenes existían en esa 
fedha 9,657 sacos de guarapo y 101 
de miel. 
Notas azucararas 
Totales. 9 3 27 15 
F E 
AB. f, H. SH. B. A. B. 
F . Morán, c . . . .• . 3 
Carril lo, Ib 4 
M. Prats , rf 5 
Mlgarola, If 4 
Ja. González, p 3 
S. Contreras, 2b. . . . 1 
S. Valdés . 2b 1 
Martínez cf 3 
F . Alegrét , 3b 1 















2 0 0 
Totales. 28 4 6 24 9 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . 0 3 0 0 0 1 2 3 x — 9 
F e : 0 0 0 0 0 4 0 0 0 — 4 
RESUMEN 
Earned runs: F e t, Habana 3. 
Stolen bases: Winston 2, Bustamante 2, 
Magrlfiat 2 y Martínez. 
Three bagger: Martínez. 
Homo run: F . Morán. 
Struck outs: por Pérez 5; F . Morán, F l g a -
rola, Contreras, Martínez y Alegret, por 
González 2; Bustamante y Magrtñat . 
Called balls: por Pérez 6; á Morán, Gon-
zález Martínez, Alegret 2 y Pedroso: por 
González 3; á Winston, Castillo y Busta-
mante . 
Dead balls: González 1, á HUI; por Pérez 
1, á Alegret. 
Wlld pltches: Pérez 1 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Fontanal . 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
L a Liga 
Esta tarde se reúne la Liga parn 
resolver los conflictos que tiene enci-
ma. • ^ 
Veremos lo que resulta de ese ma-
remagnum. 
E l "Matanzas" 
Se da como seguro que e1 "Matm-
zas' piensa revocar SÜ acuerdo y vol-
ver á la lucha, para lo cual piensa 
organizar su novena con buenos ele-
mentos. 
He ahí otro aprieto de la Lisra. 
MF.NDIZA. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 3 de 190S 
A laa 11 de la mañana. 
Plata española 94 á 94 % V . 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes á 5.58 
* Id. en cantidades... á 5.60 
Lnises á 4.46 
Id. en cantidades... !i 4.47 
E l peso americano 
eu piara Española.. 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 





MERCADO D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revist-a Azucarera 
de los señores Czcrnikow. Hac Dou-
gall y Compañía. 
Nueva York. Diciembre 27 de 1907 
"Desde nuestra revista anterior, 
no ha habido operaciones, pero el 
tono del mercado es firme. Hay po-
cas ofertas á 2.56cf. por CubaK, para 
embarque en Enero, precio que re-
presenta un ajza de .06c. 
E l mercado europeo demuestra ten-
dencia de alza. Las cotizaciones son: 
Diciembre, 9s. l l ^ d . ; Enero, lOs.; 
Mayo, 10s. SVod.; Agosto, lOs. 5i/od. 
Les recibos semanaíles fueron de 
11.612 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 2,728 
„ Fuerte Rico 190 
„ Varios 8.694 
L U I S I A X A . — Los recibos son con-
siderables pero muchas fincas han 
terminado la molienda. E l precio de 
la clase para refinar- ha bajado á 
3.59c., ba'se 96. 
REFINADO.—Nada hay qne decir 
respecto á este prodaicto cuyo merca-
do se mantiene quieto, sin cambio 
en precios. 
Existencias: 
(Willett & Gray.1) 
1907 
New York, reñnadores. 76,0ó9 
Boston 22,255 
Filadelfia 14,779 








Centf. n. 10 íl 
1G, pol. 96.... N . 3.85 á 3,88 3.58 & 3.64 
Museb. buen 
reí. poi, 89.. , , 3.35 á 3.38 3.08 á 3.16 
Az. de miel, 
pol.89 ,, 3.05 íl 3.10 3.83 íí 2.89 
Brasil , pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á íl 
l í o , l io n. 1, 
p. 88, Noml ó 3,17 N . , A 2,90 
Surtido, p, 84 á 2,85 ,, á 2.58 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf, pol. 
96, C u b a X 2.50 íl 2.56 2.18 á 2 . 2 5 
Ctf. pol. 
96 ,, 2.17 á 2.20 1.89 á 2.00 
Mascaba-
dos p. 89 ,, 1.91 á 1.94 1. 6 4 á l . 7 0 
I l o l l o n . 
I , pl. 88, 
nominal á 2.09 N á l . 8 2 
Surtido, 
pol. 84 á 1.91 „ á 1.64 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.55 á 4.65 4.62 á 4.65 
A z ú c a r ele remolacha . 
Embarque de Hambuigo y hJremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
E l "Ole Bul l" 
E n lastre entró en puerto esta ma-
ñana el vapor noruego "Ole Bull". 
procedente de Cárdenas. 
Lonja iel Comercio 
de la Habana 
VASTAS KFiíCTÜA2>AO 3 0 Í 
Aímarén: 
51 pipas vino Torregrosa, $64-50 pipa. 
42 2 id. Id. id. S66.00 las 2¡2. 
83|4 id. id. id. ^ee^O los 4¡4. 
113 L : . chocolate M . López, |30 . 00 qtl. 
91 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
43 id. Anis Salas. $16.00 id. 
100 id. velas Joseflta, $14.00 las 4¡c, 
150 id. id . E l Gallo, $12.50 id. 
25 4 v. vino Joseflta, $30.00 uno 
50 cajas vino Kioja Jseflta, $4.75 id. 
Empresas l e r e a n l l l c s 
y S o c i e d a d e s . 
D E L 
OMERCIO DE LA HABANA 
Enero 
S E E S P E R A U 
6—Mérida. NJ York. 
6— México. Veracruz y escalas 
7— Borkun, Bramen y escalas. 
7— Progreso, Galveston. 
8— Havana. N. York. 
8—Ernesto. Liverpool. 
8 — J . Porgas, Barcelona y es-
las . 
13—Morro Castle, N . York. 
13—Monterey, Veracruz. 
10—Y. Horn, Hamburgo. 
14—La Navarre, Veracruz 
16—Saratoga, N. York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16—P. Bismarck, Veracruz. 




4—Alblngia, Coruña y escalas. 
4—Saratoga, N . York. 
5—Beatrlce, B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracruz 
7— México, New York. 
7—Chalmette. N. Orleans. 
10— Progreso. Galveston. 
11— Havana, N. York. 
11—Protens, N. Orleans. 
13— Morro Castle, Veracruz y es-
calas . 
1 4 — Monterey, N . York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
1 7 — F . Bismarck. Santander. 
25—Virgine. Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
ZALÜRAy 
Cosme Herrera, do la HatK^i te&sa ío» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
n )aft 5 de la tarde, para Sagua y 'Jaibarién, 
regresando los sábados por la mañana - -
nesuaciia á bordo. — Viuda de Zulnota. 
Puerto de la Habana, 
BUQUES DE TRAV^SL» 
E N T R A D A S 
Día 2: 
De Galveston en 4 dias vapor noruego 
Vitalia capitán Langlle toneladas 
1160 con carga y 1 pasajero á Lykes 
y hnos. 
Día 3: 
De Saint Sazaire y escalas en 12 dias va-
por frncés L a Navarre capitán Lau-
rent toneladas 6959 con carga y 584 
pasajeros á E . Gaye. 
De Cárdenas en medio dia vapor noruego 
Ole Bull capitán Abrahamsen. tone-
ladas 1641 en laste á L . V . Place. 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Veracruz vapor españo Alfonso X I I . 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
S E C R E T A R I A 
Aniort izaciou del P r i m e r K m p r é s t i t o 
Cédulas Hipotecarias del primer E m p r é s -
tito que esta Asoc iac ión tiene concertada 
con el Banco Español de la Is la de Cuba 
por la suma de $250.000 en moneda ameri-
cana, que han resultado agraciados en el 
Sépt imo Sorteo efectuado, por cada una da 
las serles, por ante el Notarlo Ldo. Francisco 
J . Daniel el día 31 de Diciembre de 1907 
para la amort izac ión en Enero de 19(13. 



















S E R I E A 
616 639 598 
219 346 298 
655 526 457 
SO0 648 67t> 


















































Lo que se hace público para general cono» 
cimiento oudiendo los señores tenedores 
de dichas Cédulas Hipotecarias pasar a'i 
Banco Español de la Isla de Cuba á hacerla» 
efectivas 4 contar del expresado día primero 
de Enero de 1908. 
También se hace público que desde dicha 
fecha queda abíorto el pago del Cupón ven-
cido el día c;o hoy en el referido estable, 
cimiento de Crédito. 
Habana 31 de Diciembre de 1907. 




D E L 
B U Q U E S C O N iLSUÍbl 'RO A B i E E T O 
Para Delaware, B. W., vapor inglés Olaf 
K y r r e por L . V . Place. 
P a r a New York v ía Marlel goleta americana 
Samuel Dll laway por J . Costa. 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V. Place . 
Para New York vapor cubano Cubana por 
L . V. Place. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Primeras,ba-
se 88 análisis IOJGX á 9 ( 3 % á 9 | 4 % 
Segundas, id. 
7 5 a n á l i s H 8[3% á &\AX " l 3 % á 7 i 4 % 
1.15á 1.15% V. 
Producción universal 
de cacao 
Según •estádistica publicada re-
cieintemente en los Estados Unidos, 
la producción universal del cacao ha 
aumentado considerablemente, hasta 
el extremo de que en el año de 3904 
alcanzó la cifra de 157,000 toneladas. 
L a América del Sur y Centro Amé-
rica son lar? regiones que más han 
contribuido al aumento y ellas cons-
tituyen también las zonas más impor-
tantes de producción en el orbe. 
Los Estados Unidos son hoy el 
principal m?rcado consumidor del ca-
cao. 
Al emania ocupa el segundo l u g a T 
con más dé 27.000 toneladas. Fran-
cia, Inglaterra y los Paíse Bajes si-
guen €'n importancia, como fuertes 
consumidores de cacao, pero a bas-
tante distancita de loa países mencio-
nados en primer término. 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n del 
Searundo K n í p r é s t i t o 
Cédulas Hipotecarias del Segundo E m p r é s -
tito aue tata Asociación tiene concertad» 
con el Banco Español de la Is la de Cuba por 
la suma de $240.000 en moneda americana, 
que han resultado agraciados en el Primer 
Sorteo efectuado por ante el Notarlo Licen-
ciado Francisco de J . Daniel el día 31 do 
Diciembre de 1907 para la amortizacidn en 
Enero de 190S: 
Del núm. 121 al 130 ambos Inclusives 
711 720 
2381 ,,s 2390 
1551 ., 1660 
2191 ,. 2200 
221 „ 230 
L o que se hace público para general co-
nocimiento pudlendo los señores tenedores 
de dichas Cédulas Hipotecarlas pasar al 
Manco Españo l de la Is la de Cuba á hacerlas 
efectivas á contar desde el expresado día 
primero de Enero de 1908. 
También so hace público que desdo dirl .a 
fecha queda abierto el pago del Cupón ven-
cido en el día de hoy en el referido E s t a -
blecimiento de Crédito. 
Habana, Diciembre 31 de 1907. 
E l Secretarlo 
Marlatno Paniu^un 
. . . 5t-3 
SociedadMíLa Unión de Cociné]1 
D E L A H A B A X A 
E s t a sociedad facilita cocinero» a tos 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda - i 
Is la: asi como & las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les da 
una & cinco do la tarde y de ocho á dlea 
de la noche, en Amistad 156. altos de Marta 
y Belona. 
19618 26.2D 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obls« 
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
R E G I S T R O C I V I L 
Enero 1 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legitimo; 
1 hembra blanca legitima. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t im os . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Josefa Martínez, 65 años, 
España , Plaza del Polvorín, Insuflclencia 
mltral; Susana Chappotin. 67 años . Artemi-
sa Concordia 1, Castro carcinosa. 
Distrito Sur. — José García, 19 años . Arte , 
misa, Clenfuegos 54 Asfixia: Pedro González 
5 meses. Habana, Estre l la 157, Ingesta; F e r -
nando López, 25 años , España, Cicnfuegos 35 
Tuberculosis pulmonar; Manuel Ramos 31 
días Sitios 110, Ind iges t ión ; Victoria Rome-
ro, 82 años, Africa, Corales 72, Ateroma a r -
terial. / 
Distrito Este. — Pedro Delgado, S2 años , 
Habana, Oficios 5. Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Antonio Jiménez, 54 aftos,\ 
Habana, Chaple y Esperanza Tuberculosis; 
Hipól i to Martínez, 67 años , i latanzas. F e r -
nandina 39. C&ncer del h ígado; Andrés Mo-
rales, 5 meses Habana, Sitios 145, Fa l ta de 
desarrollo; Josefa Rolg, 6 años , id. Acletto 6. 
Tuberculosis intestinal; Manuel Falcon 18 
años . Habana. Hornos 69, Tuberculosis pul-
monar; Francisco Galindo, 37 años , L a P u -
rís ima, Fiebre tifoidea. 




Enfermodades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ia s .—Clruj ia en g e n e r a l . — C ó n s u l tas da IX 
2.—San Líutaro 246.—Teléfono 13*.,,—• 
C. 2674 26-1D 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O .'JE L A U N I V E R S I D A D 
Enfcnuedadfs «leí Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Xariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes eu el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañaua. 
C . 2664 26.1D 
Migue l A n t o n i o Nogueras 
Campanario 
Abogado 
n Aguiar 2 
A M M I O S VAHIOS 
C A M I S A S D U E Ñ A S 
A precios razonables e: E l Pas-aje, /Cu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Oürapla. 
20041 alt. 13t-2-13m l 
S E A L Q U I L A la casa Habana 116 entra 
Amargura y Lampari l la propia para estable-
cimiento, escritorios 6 comisiones. Informan 
Teniente Rey 44. 
47 6ra-3-6t-3 
Movimiento marítimo 
E l "Vi taüa" 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
G-alveston. con carga y 1 pasajero. 
" L a Navarra" 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros foqdeó en puerto'hoy el vapor 
francés " L a Navarro", procedente 




' Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza natu-
r a l ; 1 varón blanco legitimo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Leonardo Casas, 22 años , 
Cuba, Dragoneé 110, Meningitis tuberculo-
sa; Bernardino Rivas 30 años. Habana, Ger-
vasio 109, Insuficiencia mltral; Ana Cepero, 
74 años , id. Campanario 140, Arterio esclero-
sis; Jul iana Tabares, 17 años , P. del Río , 
Es tre l la 107, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Rafael Moreno 60 años , 
Santiago de Cuba, M . de la Tore 39, Arterio 
esclerosis; José M. Gándara, 29 años Ma-
tanzas, Sanatorio Cuba, Apendicitis; María 
Caraballo, 76 años , España. San Rafael 149, 
Arterio esclerosis; E l i s a Díaz. 26 años . H a -
bana, Monte 463, Enterit is; Jacinto San Pe-
dro 18 a ñ o s , España , L a Benéfica, Fiebre 
tifoidea; Angel Rodríguez , 2 meses. F e r -
nandina 18, Meningitis simple; L u i s Bel trán, 
46 años, Candelaria. A. Canaria. Cáncer del 
e s t ó m a g o ; Benigno Rodríguez, 23 años , E s -
paña , L a Covadonga Coxalgia; E l i s a Palen-
zuela, 52 años , Habana, Salud 155, Insuficien-
cia mltral; T o m á s Alagrat, S3 años, E s p a -
ña, L a Balear, Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciont-s. 14 
S A I N T A U G Ü S T I N E ' S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por les Paires ÁgnstiBíaaos l á Úrte 
P L A Z A D E L C H I S T O 
E i ala 7 de Enero tendrá, lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el. Inglés. Hace-
mos notar *á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños , etc. y todo en contormidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
Xector, pr. 
C . 3009 14m-27-14t-27 
1)8 GÁIM GlELEi 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v h e r n i a s o ^ u e -
b r a a u r a s . 
i 
Ccnsultas de 11 ñ, i y de 3 a *• 
4t» i l .v I v « % » 
C. 2737 26-10 
DJá?JlO D E L A riARINA,—EdiciÓD de la tarrle.—Enoro 3 áe 1908. 
!•>— ni MU ^ g -
Habaneras 
T I N A D I _ L 0 R E N Z 0 
Su desdedida 
¡QUP digan los que saben de teatro y 
a.ndan par teaí-roi SÍ recuerdan una 
ovación como la d? anoche! 
Por mí lo ded9 aro 
Xo tengo m-emeria de. ctra '.gual. a.sí. 
tan €¿poutánea, tan nutrida y tan pro-
longíi.l.-t. 
Y cuenta que al liacer a*3vera-.ión 
senvejante no he olvidado las aclann*-
ciones que en honor de .María Barrien-
to.s primoro y da Alaría Guerrero des-
pués ha produeido. en aoóhes iuolvida-
bles del Nacicnal. ci entiisiaismo doi 
gra-n públliico habanero. 
Tina di Lc-renzo las ha sobrepujado 
No parecían aplausci los de anoche. 
Semejaban máa bien expíe sie nes de 
ají sentimáeiiito que para exprc-ars^1 
batía palmas, agita-ba pañuelos y pro-
rrumpía en aclamaciones ea-ia vez más 
vivas, más intensas, nsis delirantes. 
Cada acto que concluía era un.v ova-
üión que se renovaba. 
Hubo un momento en (i.ue la insig-
ne actriz tomó de la mano al hiji'ío de 
9Ü adoración, á su Diño graciosísimo, 
que desde uln grilllé asistía al e¿ipectá-
c-ulo. y el entusiasmo fiué entonceá arre-
batidor, frenético, indesciriptibie. 
La mî ma ovación, así. T;!n honda y 
ían ruidosa, se produjo al final de la 
represen.tación cuan'do salió á escena 
toda la Comipañía Jjaxa dar su adiós a;i 
públieo. 
Llovieron flores sübre la escena y no 
había ya manes paira ap'laudir ni voces 
para aclamar. 
Emocionada la actriz y emocionados 
todos los de su brillante Compañía no 
cesaban de mosíra-r el agradecimiento 
que los embargaiba. 
Fué na momicnto s.ubliinuj. único, pa-
ra no olvidarlo jamás.. . 
Lleno estaba el teatro. 
L a sosiedad de la Habana, en cuan-
to tiene feta de culta, de selecta y de 
elegante, brillaiba anedhe en la esplén-
dida sala de Payret. 
¡Qué distinción en el conjunto! 
E n e! primer palco de platea, frente 
al del Gobernador Provisional, veíase á 
una de i?,s damas de la más alta distin-
ción sociai. á la señara Enriqueta 
Eicharte de Farrés, y con ella, comple-
tando la simpatía de ese paleo, Merce-
ditas de Armas de Lawton y Leonor 
Día/. Echarte. 
Casi inmied i a taimente estaba el pal-
?o donde descollaiba. al lado de la da-
:•: i de ideail bellezja, de Joseñna Herre-
ra de Romero, la aristocrática figura 
de .-̂ u hermana Helénc, la espiritual y 
de ;c:a.ia señora Herrera de Cárdenas. 
La elegante dama María de Cárde-
nas de Zaldo, que ba'bía llegado la vís-
pera de Nueva York, ocupaba un pal-
do principal con la interesante señora 
Dufloe Mi^na Junco de Fonte. 
Mariana de la Torre de Mendoza, la 
joven y distinguidísima dama con 
quien ha tenido Tina di Lorenzo las 
más aifectuosas demostraciones de sim-
patía, estaba en un palco con la señora 
Montalvo de Mendoza y la señorita Mi-
caela Mendoza. 
'Un el palco del lado. María Luisa 
Soto Navarro de Soler, tan hermosa y 
tan elegante siempre, con su hermana 
Lola, La señora de Lasa, una dama cuya 
gracia, simpatía y distinción son com-
pletas. 
• Lais hijas del Gobernador Provincial, 
las señoritas María y Julita Núñez, en 
sq paleo. 
E n un grille de platea, la bellla cuan-
to interesante María Julia Saaverio de 
Aya la con otra diain.v no menos bella é 
intensante, María Anguio de Carrillo. 
E n otro grilllé. donde han asistido á 
toda la temporada, las distinguidas se-
ñoras Enriqueta Casanova dé Carol y 
Miaría Durance de Menéndez con la se-
ñorita Rosaura Menéndez y las herma-
nitas Carol, Consaielo y Carmita. 
Las señoritas de Rivero, las encanta-
doras hijas del director del DIARIO DE 
LA MARINA, Nena, y Teté, en su palco, 
con la graciosa señorita Evellia Martí-
nez. 
María Josefa Rodríguez de Valvcr-
de, la joven dama, tan .bella y tan ama-
ble, en un palco de platea, con Purita 
lyópez, la gentil, la lindísima señorita, 
gala délas más encantadoras en-tre tan-
tas oomao resplandecían anoche en La sa-
la de Payret. 
Y acá y allá, en palcas diversos, un 
grupo florido de la dis-tinción ha.ba-
nera 
Mâ ria Luisa Héspera Viuda de Val-
dés Chacón y su hija, la señorita de 
Cúrdenos, la espiritual Teté. 
La señora de Santeisro con las seño-
ritas María Igtlesia, María Vázquez y 
Margarita Iglesia. 
América Pintó de dhacón y su gra-
ciosa hija María Teresa. 
La Condesa Koslia con la señorita 
Adojfina Valdét» Cantero. 
Emilia de la CoVa de C - l l . ' - r ^ . i ¡Ojalá r:ue alH, pomo en todas par-
Y An.eüa Gá^táíier de Crr;'»;: io y tes, les tenga reservado el destino 
María M rtín de Dolz p¿ca c rrar con triunfos tan grandes y legítimos como 
oatic-ts ta iviacióií qu-.; los de la Habana! 
Adió. dos! 
U B I Q U E P O N T A N I L L S . 
Jes no a l ares 
anteeode. 
L¿.i l u n a : » ! 
i € ó m o deservir el a¿ipeetb cue ofre-
cía a.jiíci pffftern de Payret animado 
y en:.b>/decido eáaDj en m.c;i! alguna? 
Predominaba el tono dlaro de las toi-
lettes de las damas. 
Estaban ébftas en mayería, 
I'u -̂ a á prueba una vez más la me-
moria del cronista no accr.aría en esta 
o¿asión á á r una reseña ¡ue siquiera 
pueda aproximarse á ser completa. 
Centenares de nombres pugnan por '^3 Godoy 
salir dé mi pkiina sin que por esto yol otra es de Sofía Zorr i l l 
pi-et 'nda. ni muclio ineno;s. responder I 
N O T A S 
De amor. 
Hay des notas en el canici. 
Una se refere á la espiritual y dedi-
cada Juli ta Crrdc.vés y su compromiso 
aimoroío con el conocido joven Arman-
i. 
La bella señorita, hija del rí 
de ta exactitud de ma rjlación 
Pensad que si son machas las que ci-
to, son más las que olvido. 
Es irremediable... 
Al pronto, y recorrido en toda su 
extensión La interminable fila de iune-
t;.s, S'urje un mundo de figuras de las 
(pie ¿on siempre, en salones y en tea-
tros, la representación de la buena so-
ciedad habanera. 
María Aguirre de Longa con siis dos 
hijas. MaUill-a y JAU, ambas muy boni-
tas y muy distinguidas. 
María Luisa Sarachaga de Sa a ved ra 
y Angelina Abren Viuda de Goicoe-
c'lira. 
Mme. Le Ma.t. 
De bk-nco anoiihe. eou su elegancia 
proverbial, característica, estaba inte-
resantísima. 
Natalia Broch de Lasa. 
Lola Valeárcel de Echarte, vestida , 
y prendida como siempre, esto es, \ c?'da e^gaocia, la espiritual vizoonde-
eon gusto irreprochable. ' i fapta todas las simpatías 
Concepción Escardó de Frevre. 
Luz Godínez viuda de Diágo, Con ;ua s€,a lo más erata posible! 
su graciosa hija Ana Luisa. #*# 
María Martínez de Urbizu. T Z, 
La joven v bella señora Esperanza! m i * * M a r r e han llegado est.a ma-
1 nana los Mar jueses de Perijáa. Fernández Blanco de Jaime 
América Goicouría de Farrés. 
(Jna simpática trinidad del Cerro 
que formaban María Ojea. María Ga-
larraga de Sánchez y Leonor Carrillo. 
María Fabiáu de Weber. 
L a graciosa dama Rosario Fernán-
dez de Morales y su hermana, no me-
nos graciosa, la señorita Cristina Fer-
nández Gómez. 
Herminia Gonsé de Alfonso. 
Ana María Saavedra de Duplessis. 
Leopoldina Luis de Dolz, tan ele-
gante siempre en las veladas italianas 
de Payret, donde ha lucido, noche 
tras noche, muchas y muy bellas toi-
lettes. 
Serafina Cadaval de Alfonso. 
L a bella viudita de Palma y la se-
ñorita Asunción Mesa. 
Hortensia Senil de Morales. 
Margarita Martínez. 
Tula Torral.baé de Bosque, María 
Teresa Maydagán de Fernández Cria-
do, Angélica Reyes Gavilán de Pérez 
Miró. María Luisa Saavedra de Pessi-
uo. Florinda Fernández de Arangu-
ren, Alenjandrina San Martín de Pe-
ña. Esperanza Verdes de Ortega, Am-
paro Alba de Perpiñán. Carmelina 
Ala milla de González Lanuza, Leonor 
Reyes Gavilán de Marwitz. Josefina 
Alentado de Rodríguez Lendián, Jua-
nita Orbea de Catalá. Nena Zayas de 
Bonnet, María Villar de Palomino, 
Carmen Gutiérrez de Alamilla, María 
Luisa Bravo de Espinosa. Belén Qué-
sada de Barnet, María Teresa Córdo-
va de Barroso, María Luisa Sánchez 
de Ferrara, Lolita Bravo de García 
Delgado. María Pujadas de Tamayo, 
Laura G. de Zayas Bazán, Mercedes 
Suárez de Suárez Murías, María Qó-
bel de Stefany, Isabel Ebra de Be-
nítez y María Santos de Ebra. 
Señoritas. 
L a relación, comprendiendo todas 
las que se reunieron en palcos, en j 
grillés. en lunetas, resulta inacabable. , 
De muchas dejo hecha ya mención . 
en las líneas anteriores. 
¡ Pero quedan tantas!.. . 
Cristina Montero, Eva Rodríguez | 
Adán, Nena Alegret. Angelita Guilló, | 
Alica Gutiérrez. Blanca Rosa de la | 
Torre, Cristina López Gobel, Ana Ma- 1 
ría Valdés Pagés. María Antoníeta 
Reyes Gavilán,7 Nena Guilló, Raquel 
Catalá. Fanny Remmer. María Tere-
sa Valdés Pagés. Hortensia Reyes Ga- \ 
vilán. Mireille García. Esther Cabre-
ra. Leopoldina Tamayo, Sofía Saave-
rio, Emilia O'Nahten. Zeyda Cabre-
ra, Virginia Reyes Gavilán, Esperan-
za írizar. María Luisa Pessiuo, Elena 
Guilló. Mercedes Gutiérrez. 
Luisa Freyre. Margarita de la Torre, 
Clotilde de Fuentes y Rosa Blanca de 
la Torre. 
Y una trinidad triunfal. 
Trinidad que. formaban María Ur-
sula Ducassi, Olimpia San Martín y 
María" Josefa Supervielle. 
A cual más linda. 
s qrladrs lodos los invitados en easa 
de los padrea d1 la novia. Campanario 
número 41. ron un espléndido buffet 
servido por el acreditado hotel In-
glaterra. 
A continuación publicamos la lista 
de les regalos hechos á los simpáticos 
novios, para quienes deseamosi una 
eterna luna de miel. 
1 precioso alfiler de brillantes para cor-
biila. de la novia al novio. 
1 meda l lón de brillantes^ de zafiros y 
rubíes , dol novio á la novia. 
1 sort i ja de brillantes y rubfes del novio 
& la novK-
1 pasador de brillantes y rubíes del novio 
k la ii-jvia. 
1 par de argollas de brillantes, de los pa-
dres de la r.ovia. i 
1 paloma de blscuit y. i elegante abnulco 
de la Srta. María Josefa Cardona. 
1 precioso prendedor de brillantes de la 
Sra. Enriqueta Vi l laamil de Bolaño. 
1 preciosos juego cubiertos de plata del 
Señor Manuel Bo laño Xoguerol. 
1 precioso centro de' mesa y un magníf ico 
juego de café de plata de los Sres. Miguel 
Pascual. Jorge Solana, Enrique Solana, A n -
tonio Carasa y Carlos Brunet. 
1 precioso espejo viselado, estilo moder-
nista con sus guarniciones de plata, del 
Dr. V á r e l a Zequeira. 
1 precioso abanico de nácar y encajes de 
los esposos Cardona y André . 
1 hermosa figura de biecuit de la Seño-
rita Caridad Rogers. 
1 precioso juego de café , de plata del Se-
ñor Maximiliano Paetzold y s e ñ o r a . 
1 precioso abanico y un pañue lo bordado 
de la Sra . Juana la Vega de Monasterio. 
1 precioso juego cubiertos de plata del 
Señor J e s ú s Bascuas . 
1 precioso par de jarras de cristal del se-
ñor Germán Bulle y s e ñ o r a . 
1 precioso par de jarrones de biscuit del 
s e ñ o r Bernardo Fernández . 
4 hermosos cuadros de vistas, de los se_ 
ñ o r e s Ugarte y Lloredo. 
1 preciosa licorera de plata, estilo moder-
nista del Sr. Antonio Vega . 
1 precioso juego de tocador, del Señor 
¡Ojalá que su estancia'en la Haba- Evaristo Avellanal y s e ñ o r a . 
1 preciosa estatua de biscuit, modernista 
de los Sres . F e r n á n d e z Hno. y Comp. (Pa-
lais R o y a l . ) 
1 precioso alfiletero bordado y un. pa-
ñue lo , de las Srtas. Loredo. 
1 precioso par de cojines de peluche del 
S r . A g u s t í n Corrales . 
1 preciosa sombrilla de seda, de la señora 
piv.-.l Itníe de la Asociación de Depen-
dientes, ha sido pedida en matrimonio 
para el señor Tomás Julia. 
Acto que llevó á e¿&0, en nonrbre de 
este apreciadle joven, mi amigo y com-
pañero del pe rio i:-.-mo el señor Eduar-
do Dolz. 
Enhorabuena! 
Tuve el gusto de saludar anoche en 
Mivamar á la Vizcondesa de Montme-
jar. 
La joven y elegante laehi, hija del 
opulento caballero que es dueño de 
aquefl Mudo hotelito del Malecón, aca-
ba de regresar de los Estados Unidos, 
de donde vendrá á buscarla dentro de 
breves semánas, para volver á su resi-
dencia habitual de París, su distin-
guido esposo. 
Joven, bella y de airoso porte y deLi-
Locandiera" lo dejó impregnado de 
dulces caricias y coqueteos enloquece-
dores. La gran comedia de Goldoui 
salió finamente bordada de primores 
por Tina, •Carini. Fslconi y Bonafini. 
todos estuvieron monumentalmente 
deliciosos. 
E n la pieza final titulada "Puoco 
in el convento", la bella Tina hizo 
uno de los personajes que mejor le 
cuadran, el de una colegiala que em-
pieza á ver el mundo. Se aparece de 
spbito en casa de su padre, un viudo 
que hace vida de soltero correntón, ed 
eual se ve en mil apuros para que su 
hija no se ruborice ante ciertas cosas, 
como un cuadro de la Venus de Me-
divis. una estatuilla de Apolo, un velo 
de mujer y otras frioleras ĉ ue se apre-
sura á quitar para que su hija cándida 
no le pregunte sobre estas cosas. 
Tina di Lorenzo con su juventud, 
su rostro animado y sus ingemiidades, 
•no tiene rival en esta clase de tipos 
femeninos. Tiene candor y gracia y 
zalamería para cien períonajes de es-
ta especie. Xo pudo elegir mejor obra 
para dejar vivamente impresionados 
á sus admira-dores. 
Adiós, gentilísima hecliicera del ar-
te, maga del ensueño y encanto de 
los ojos. Te llevas el corazón del pú-
blico que al principio estuvo rehacio 
en admiraute. E l cariño conquistado 
y arrancado por la perseverancia de 
un amor infinito y constante es el que 
más perdura, el que más intensamente 
se posesiona del alma. 
Hermosa Tina di Lorenzo; cuando 
vuelvas 3'a sabes que la Habana es 
tu va. 
Es un matrimonio muy simpático. 
Pertenece él á la meqor sociedad de j otnia André de Gioi 
rid y es ella una de esas bellezas 
que han puesto .muy alto en aquella 
Corte el nombre de las cubanas. 
Se trata de una de las bijas del se-
ñor Miguel Díaz, el rico hacendado y 
excelente c-aballero, dueño del gran cen-
trail í'ersevemneia. 
Viene el joven matrimonio, con su 
liindo haby, á pasar una Temporada en 
(Inha 
Mi saludo de bienvenida. 
de cristal, del 
A propósito de viaderos. 
Llegaron en L a Xava-rre, después de un 
largo y agradable vi.aje de recreo, los 
jóvenes-? y simpáticos esposos María 
Bernal y Juan Loiredo. á quienes acom-
pañan sus hijos. Juanito y Tofo, tan 
graciosos los dos. 
E n el mismo vapor, y entre un nu-
meroso pasaje, ban llegado los conoci-
dos caballeros José Argüelles, Pt pe 
Barraqué y José Ignacio Anguílo, 
Este último, aconnpañado de su dis-
tinguida esposa, viene á pasar la esta-
ción de invieirno entre nosotros. 
Bienvenidos todos! 
] precioso juego de centro, 
general señor Alfredo R e g ó . 
1 hermoso par figuras de biscuit de la se-
ñora Richard de Alexander. 
1 preciosa caja de p a ñ u e l o s de seda de la 
Srta. E m i l i a R o d r í g u e z . 
1 preciosa figura de biscuit, modernista del 
n iño Miguel Cardona. 
1 preciosa m u ñ e c a de biscuit del niño Re-
né Cardona. 
1 hermoso ánge l , de biscuit, de la Sra. Viu-
da de Richard. 
1 precioso tarjetero de plata de la señora 
María H e r n á n d e z Galán de Carrones. 
1 crucifijo de marfil y plata de la Señora 
Génova de Zayas. 
2 preciosas figuras de biscuit de las Seño-
ritas Tri l lo . 
1 hermoso frutero de porcelana de la se-
ñora de Rives. 
1 precioso tarjetero de cristal de Petrica 
Vega. 
T E A T R 0 _ A L B T S Ü 
Hoy 3 de Eneío, funciftn por tandas 
DEBUT 
de la pimera tiple cómica 
Mañana sábado inaugura Frank 
Costa la temporada einematográuca 
y variedades en Payret. 
Las funciones serán formadas por 
tres tandas de 12 proyecciones cine-
matográficas y dos ó tres números de 
"varietés" 
Debutarán la bailarina del género 
español Encarnación Hurtado " L a 
Malagueñita", artista de gran cartel 
y creadora, de graciosísimos números: 
la bella coupletista Carmen Roca y 
los duetistas italianos G. Cavaradossi 
y Beatriece Mercedesa. E l tenor Ca-
varadossi procede del Meriopolitan 
Opera House de New York. 
Los precios: 20 centavos la luneta 
y 10 la tertulia. 
Las cintas cinematogri^icas serán 
lap últimas y nms notables produeeio-
ne-s de Pathé. Gaumont Melüér y 
Urban, 
EL BARCO AEREO 
E l Capitán Beachy todo lo tiene di 
puesto para la exhibición de su aer* 
plano que se efectuará mañana por 1 
tarde en los terrenos de Almendare 
E l Gobernador Magoon ha escril 
á nuestro compañero el Sr. José Ai 
tonio Muñoz, representante del Cap 
tán Beachy, rogándole que le reserv 
su palco y otro inmediato, pues piens 
asistir con diez y siete personas. 
Esta tarde empieza á inyectar < 
aeroplano. 
E n caso de lluvia ó mal tiemipo ] 
exhibición se suspende hasta el mái 
tes. 
Los precios son los siguienteflit 
Entrada- general, 50 eentavot. 
Palcos sin entradas, $1.00. 
Alientos numerados, 20 centavos. 
Entrada de militares sin graduj 
ción, 25 centavos. 
A V I S O 
Ayer, por la tarde y muy cer-
ca del Parque Central, fué en-
contrada por un vigilante de po-
licía, una maleta de mano que 
contenía varias cartas y apuntes, 
^ n uno de estos se leía, la mejor: 
casa de la Habana es, para telas 
y sedería L A FILOSOFIA, N e J 
tuno y ¡san Nicolás. 
V ^ a c e t í l L a 
Es grande esto!— 
Quien come y deja, [Tomasa! 
dos veces pone la mesa.. . 
Dos veces fuma qiiien guarda 
la "cola" de L a Eminencia! 
E n el Frontón Jai Alai.— 
AVISO 
E l sábado 4 habrá función extrac 
diñaría. 
A los señores abonados se le rescr 
varán sus locaJid'ades hasta las cua-̂  
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, Enero 2 de 1908. 
E l Administrador. 
M \ m M r a l e s 
I N a c i o n a ] 
L a representaoión de " L a Africa-
na" ayer noche, tuvo un éxito su-
María. Giudice. 
L a bella esntante, la estrella de la 
Compañía del Nacional, ha transferido 
para el martes próximo su beneficio con 
la ya anunciada Gioconda. 
E l Centro Gallego, no olvidando, ¡ perior. Se prepara una magnífica 
como nunca olvida, que es la artista | ^P6™1 Para niafmna sábado: " L a Bo-
una paisana, ha dispuesto patrocinar , l^mia" de Puccini, por la Pasquali y 
su beneficio con el entusiasmo y el ca- I la Parquet. Va á ser el acontecimien 
lor que sabe siempre hacerlo. 
¿ Qué más para la seguridad de su 
mejor éxito? 
Y fáltame decirlo. 
Al beneficio transferido suplirá ma-
ñana la preciosa Bohemia de PÚceíni. 
A i b í s u 
Matilde Manri. tiple cómica euyp 
debut se viene anunciando desde hace 
di as, se presentará esta noelie al pú-
blico habanero habiendo eligido obras 
de tanto empeño como " L a Trapera" 
y " L a Revoltosa". 
Aunque desconocemos la*» faculta-
j des artísticas de la nueva tiple eon-
; tradada y sus dotes eomo caantante, e.l 
hecho de debutar con zarzuelas de lo 
mejorcito en el género chico, hace su-
poner bastante en favor de Matilde 
Mauri. 
Celebraríamos poder confirmar es-
ta suposición. "Ki-ki-ri-kí" irá en 
primera tanda. 
Mañana será el eetreno de " L a 
Hostería del Laurel" éxito extraor-
dinario en el teatro Cómieo de Ma-
drid. 
1 to de la temporada, porque e« la ópe-
ra favorita d;l público habanero y 
saldrá soberbiamente cantada. 
Esta noche. 
Recibo, por ser primer viernes 
mes, en la Legación Francesa. 
Unica nota social del día. 
E . . F . 
de 
Ana Marfa Cardona 
José Sufirez Itlul 
Ante una 'concurrencia selecta y 
numerosa se efectuó el dia primero 
del actual, á las nueve de la noche en 
la iglesia de Monserrate, el maitrimo-
nio de la distinguida y bella señorita 
María Ana María Cardona eon el culto ca-
baillero José Suárez Rial. 
Padrino: el señor Manuel Bolaño, 
representado por el padre de la novia 
señor Miguel Cardona. 
Madrina: La señora madre de la 
desposada señora María Josefa Trillo 
de Cardona. 
Testigos: Dr. José Várela Zequei-
ra. general Sr. Alfredo Regó, Sr. Eva-
risto ^Avelílanade, Juez de Primera 
Y a en puerto La Navarre seguro ¡ Imtancia del Este, Sr. Antonio Car-
es que mañana, en las primeras horas, 
emprenderán viaje las huestes de Ti-
na di Lorenzo con rumbo á Méjico. 
¡ C ¡ > i a . o t e c o n s t o ! 
Siempre te encuentro bella, siempre hermosa: 
Hay en tus ojos raisticos fulgores. < 
E n tu aliento la esencia de mil flores, 
Y en tu nítida tez tonos de rosa. 
En tu andar aleteos de mariposa. 
Músicas en tu voz de ruiseñores, 
Y emanan de tu cuerpo los ardores 
De la criolla dulcida y fogosa. 
Al contemplar tu espléndida figura. 
Tus encantos sin par y tu arrogancia 
E l corazón palpita en el deseo 
Mas, un pero sombrea tu hermosura; 
Que no vistes con gusto ni elegancia 
Pues no son tus vestidos de " E L C O R R E O " . 
Y á propósito de vestidos: estamos vendiendo estos días una hermosa colec-
ción de ellos todos elegantísimos á la mitad de su precio y algunos á menos. 
c S V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C . , a 
cesa y el Sr. Maximiliano Paclzolde, 
del comercio de esta plaza. 
Después de la ceremonia fueron ob-
Nos hemos enterado con pena . de 
que nuestro querido .amigo don Ma-
nuel Santeiro ha hecho renuncia del 
cargo de Administrador del Teatro 
Xacional, cargo que di-sempcñó dos 
•años con gran acierto y admirable co-
rrección y excclientes resultados para 
el Centro Gallego, propietario del 
Teatro. 
E l señor Santeiro se retira para vol-
ver á ocuparse en sus asuntos que te-
nía abandonados. L a Directiva no 
le aceptó la renuncia, mas el señor 
Santeiro insiste en retirarse. 
De todos modos, esté seguro el se-
ñor Santeiro que deja una grata me-
moria de sai buena administración y 
su inteligencia y la fina amabilidad 
conque siempre ha procedido. 
P a y r e t 
L a despedida de la compañía ita-
liana fué anoche una verdadera ova-
ción de cariño entusiasta. Tina di 
Lorenzo y sus compañeros alcanzaron 
un éxito artístico y feliz por todos 
conceptos. E n cada final de aeto se 
repetían los aplamsos y las llamadas á 
la escena como una especie de delirio ¡ 
al acabar la función, aquello parecía 
interminable. L a bella y talentosa ar-
tista fué colmada de flores y expre-
siones de simpatía. Verdad es que 
anoche se esmeró hasta lo inconcebi-
ble. E l papel de Mirandolina en " L a 
m NUEVO FELIZ. 
M a r t í 
Si bien esitaba Toreski en sus co-
medias, mejor está en sus trabajos de 
earaeterización: es muy notable el 
modo con que su cara se acomoda á 
simular las de personas, tantas y tan 
distintas. 
Su obra de ayer fué un éxito. 
Esta noche es en Martí función de 
moda. Se estrenarán diez pellículas. 
Y cantará la Coralito y trabajará 
Toreski. 
E S P E C T A O O L ^ S 
TEATRO NACIONAL. 
No hay función. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematugráfi^l 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Mañana inauguración de la tempe 
rada. 
TEATRO ALBISU.—Compañín de Zar 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Ki-ki-ri-k¡. 
A las nueve: L a frapna. 
A las diez: L a revolioso. 
, TEATRO MARTÍ.—Cinématógrafu J | 
Variedades.—Empresa Adot y Corapi 
ñía. Función por tandas desde la 
siete en adelante y los domingos mí 
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones po| 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinematol 
grafo y Variedades.—Función por, 
tandas y los domingos matinées. Bai-i; 
les y couplets por la bella Morita, la 
bolla Monterde, la Sevillanita y la* 
Serrana. 
Vistas nuevas todas las noches 
A c t u a f ó d a d e e 
Una novedad, una extraordina-
r i a " novedad, y subrayamos este 
"extraordinaria": anoche, en las 
primera y tercera tandas, cantaron 
la Monterde y la Morita un gran 
dúo: el de " L a Revoltosa". 
Y lo cantaron, vestida la segunda 
de hombre, con toda la gracia y el 
salero ded universo, y con la voz más 
simpática que pasó por el escenario 
de Actualidades. 
Hoy se repite "eso": hav que ver 
"eso". 
E N P A Y R E T 
M A R A Ñ A S A B A D O 
Inauguración de la temporada FranKi 
¡Costa. Tres atrayentes tandas de proyec-f 
1 cienes y 3 números de varietés. Debut da$ 
i la estrella del baile español EncarnacióOi 
Hurtado La Malagueñita, Carmen Roca Laij 
Kspañolita y del duetto italiano Cavara'' 
; dossi-Mercedes. 
Entrada con derecho á sentarse en Iu« 
'netas, butacas y palcos del tercer pisorl 
|20 centavos; Tertulia y cazuela, 10 cen-i 
tavos. 
Ttialro-Sai Actiifc 
Canciones y danzas árabes por 
" L a B e l l a M o n t e r d e " 
N U E V O S B A I L E S 
DE LA SEVILLANITA Y LA SERRANA 
T E A T R O M A R T I 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelíciH 
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones! 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
Tres tandas. 
E L GRAN R E G A L O DE A Y E R 
de los almacenes de ropa y sc-d^ 
L A CASA GRANDE, un .juc^n d,̂  toj 
cador compuesto de un joyero y doi 
florero»3, tocó á la señora Antonia Cía*, 
pi, Campanario 39, altas. Ilnlianana. .| 
LA FISICA MODEEN 
X U E V A R E B A J A EN BOAS Y ABRIGOS 
Ijiquidación de Cassiinires Inglcsos 
Monte Carlos tafetán á $6.00 y largos 
forrados y calados de Satén de primera de 
$8.48 á $31.80. 
Refajos finos preciosos, todos cOlóres 
de 2 á "> pesos. 
Fígaros de gasa, manga novedad de 5. 
8 y 10 pesos. 
Vean los sombreros de gran novedad 
de $4.24 y $5.30. 
Monte Carlos y abrigos paño, para ni-
ñas y Señoras desde 2 pesos. 
Bretaña ancha, para sayas sin ápresto, 
pieza de 30 varas 2 pesos. 
Trajes y abrigos casimir para niños y 
hombres de 2 á 18 pesos. 
Vea los abrigos largos de jovencitas y 
Señoras á 5 pesos. 
" X T & a , 1 3 . 1 * . o s * t i r o s r r o g ^ a - l o s , 
EOEr-l P A R I S 
L A 
n i 
CASA D E LOS K E G A L O S y los 0 O B 8 E T S E L E G A N T E S . 
26-1D 
i NEPTÜNO Y ZULÜETA-
[ c26 
PARQUE C E N T R A L TELEFONO 966. 
tl-3 
R O P A Y S E D E R I A 
Se participa á los favorecedores d 
esta casa, que tengan Tickes de esa j 
cha, pueden desde hoy pasar á recoj 
el valor de los mismos en mercancí 
que más les sean de utilidad ó agrad 
A T E N C I O N 
A menos de la mitad de su prec 
ê están realizando todos los artículos de invierno. 
S A L U D 9 í 11. T E L E F O N O 1 0 1 4 . 
DI 
a 17 tl-2 
